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En el presente trabajo de investigación, se analizó el proceso de consulta previa en la 
solución de conflictos socio ambientales, del Perú 2019, se tuvo como objetivo conocer 
como se ha venido desarrollando el proceso de consulta previa en relación a la solución de 
conflictos, en función de la realidad donde se desarrolla los procesos de consulta, como 
también si los acuerdos y resultados de la consulta previa cumplen su finalidad. 
El Tipo de investigación Realizada es cualitativa, básica por el interés de tener la 
información relevante y fidedigna, con la finalidad de entender. El diseño que se implemento 
es el fenomenológico por el estudio a los fenómenos sociales desde la respectividad de los 
actores sociales por su experiencia en el fenómeno que se pretende estudiar, los instrumentos 
utilizados son la guía de entrevistas y los documentales basados en la ley N°29875 y el 
convenio N° 169 de la OIT, así mismo se entrevistó a expertos en el proceso de consulta 
previa para obtener información real y poder conocer los vacíos que contiene este proceso 
de consulta previa. 
Los resultados obtenidos en relación con el objetivo general de conocer como se ha venido 
manejando el proceso de consulta previa en la solución de los conflictos socio ambientales, 
indican que se está manejando de manera oportuna y mediante lo establecido  el reglamento 
emitido por el viceministerio de interculturalidad, asimismo  que se respeta las etapas del 
proceso dentro del tiempo establecido, con los representantes o en su caso líderes de los 
pueblos indígenas, ese mismo sentido   se concluyó de manera general, que todas las 
actividades afectan los derechos colectivos y los acuerdos junto con los resultado de la 
consulta previa  no cumplen las expectativas de los pueblos consultados en relación a la 









Palabras claves: Consulta previa, procesos de consulta, afectaciones, derechos 
colectivos, pueblos indígenas. 
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In this research work, the process of prior consultation in the solution of socio-environmental 
conflicts, of Peru 2019, was analyzed, the objective was to know how the process of prior 
consultation in relation to the resolution of conflicts was presented, depending on the reality 
where the consultation processes are developed, as well as if the agreements and results of the 
prior consultation require its purpose. 
The Type of research carried out is qualitative, basic for the interest of having relevant and 
reliable information, in order to make sense. The design that is implemented is the 
phenomenological one due to the study of social phenomena from the respect of the social 
actors due to their experience in the phenomenon to be studied, the instruments used are the 
interview guide and the documentaries dealt with in Law No. 29875 and ILO Convention 
No. 169, experts were also interviewed in the prior consultation process to obtain real 
information and to be able to know the gaps that this prior consultation process contains.  
The results obtained in relation to the general objective of knowing how the prior 
consultation process has been handled in the solution of socio-environmental conflicts, 
indicate that it is being handled in a timely manner and through the provisions of the 
regulation issued by the vice ministry of interculturality , in addition to respecting the stages 
within the established time, with the representatives or, where appropriate, leaders of the 
indigenous peoples, that same sense was generally concluded, that all relevant activities, 
collective rights and agreements together with the results prior consultation does not meet 














I.     INTRODUCCIÓN 
La realidad del mundo ha empujado a distintas organizaciones a tomar el pulso y levantar la 
voz, poniendo en evidencia la injusticia hacia las personas más indiferentes de la sociedad , 
este sometimiento a las personas ancestrales y oriundas de su historia, obligándolos a 
abandonar sus tierras que fueron heredados por sus antepasados, si bien en el mundo se está 
mejorado notablemente brindando un desarrollo a los ciudadanos dentro de la ciudades de 
cada país, haciendo necesario explotar más los recursos naturales del mundo con la finalidad 
de conseguir más riquezas que puedan solventar mejorar y ayudar a erradicar la pobreza en 
cada país.  
     La problemática de los conflictos socio ambientales se relacionan en su mayoría son 
en zonas muy alejadas donde casi el Estado nunca ha llegado, las comunidades oriundas en 
latino américa han llegado a convertirse como uno de los temas difíciles por controlar debido 
a la poca accesibilidad y preocupación de sus gobiernos, haciendo una comunicación muy 
limitada entre el Estado y el pueblo afectado, podemos darnos cuenta que esta realidad no es 
ajena en nuestro país. Según la defensoría en su información anual Nº 190 (2019), registra 
184 conflictos, entre ellos están 133 activos y 51 latentes, los cuales 127 son de tipo socio 
ambientales vinculados a la actividad de extracción minera representando un 69% de total. 
Las actividades que ocasionan dichos conflictos en su mayoría son la minería 83, que 
equivale al 65.4%, hidrocarburo 19, con un15 %, residuos y saneamiento 8, con un 
porcentaje de 6.30%, energía 7, equivale al 5.5% otros 6, con un valor porcentual de 4.7% 
seguido por agroindustrial 2, equivalente al 1.6 % y por último forestal 2, con un valor del 
1.6%. de los 127 casos que se encuentran activos, la minería tiene 64 casos con un valor 
porcentual de 67.4% hidrocarburos 17, equivale 17.9%, residuos y saneamiento 7, 
equivaliendo a 7.4%, otros 3, equivale al 3.2%, energía 2, equivale el 2.1%, agroindustrial 
1, equivale al 1.1% y por último forestal 1, con un valor porcentual de 1.1%. Como 
consecuencia de ello, podemos observar un notorio sector causante del mayor número de 
conflicto socio ambientales y se relaciona con la implementación de proyectos mineros, 
donde lo que se espera es que se establezcan mecanismo que ayuden a un dialogo asertivo 
con las comunidades, de tal manera darle valor a sus voces con la finalidad que sean 
consideradas en cada toma de decisiones en estos procesos difíciles, implementando esta 
herramienta de dialogo, porque se contradice frente de los afectado directos sufriendo 
importantes cambios, dichos cambios se reflejan en el procedimiento de consulta, para su 
implementación relacionado a los años anteriores, se sabe que la comunicación es importante 
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entre el Estado y los ciudadanos, ante esto también debería ser asertivo el acercamiento con 
los pueblos indígenas, el Estado no puede realizar pactos sin consulta previamente con los 
pobladores que pueden ser afectados. A partir de la aprobación de dicha normativa legal N° 
29785 en la ejecución del proceso, se siguen presentando deficiencias en el desarrollo de 
este procedimiento a consultar en materia socio ambiental, por lo que se hace importante 
investigar analizar el cumplimiento del proceso de consultar previamente. Esta situación es 
preocupante porque las entidades del Estado gestoras de muchos proyectos principalmente 
extractivos no se toman algunos puntos de la ley Nª 29785, y como consecuencia no llegan 
a cumplir su objetivo de consultar previamente al tomar decisiones con las garantías 
necesarias siendo el caso de los pobladores, esto solo desencadena en continuar vulnerando 
los derechos de las personas indígenas reconocidos en la normativa nacional e internacional. 
Sabiendo toda esta problemática nace la interrogante de realizar esta investigación que se 
direcciona si se está aplicando de manera oportuna y veraz y como consecuencia soluciona 
los conflictos socio ambientales. 
        A continuación, se presenta antecedentes nacionales e internacionales las cuales 
darán la base a la tesis presentada. Entre los estudios internacionales, prosiguiendo y 
revisando desde un plano mundial podemos nombrar a Fernández (2020) en su artículo 
científico concluye que, teniendo un gobierno y su población comprometida a una 
comunicación asertiva, llenando vacíos que ha dejado el Estado mucho tiempo atrás de tal 
manera funcione prácticamente el recaudar y distribuir los impuestos generando un orden 
nacional. Asimismo, Santa María (2016)  manifiesta en su conclusión que, esta  podemos 
usarlos, como una herramienta para proteger los derechos de los grupos étnicos más 
emblemáticas por su talante participativo, conteniendo una construcción normativa y 
doctrinal que no comulga con la democracia deliberativa, principalmente porque supone, 
primero, la expresión de intereses individuales por parte de los participantes y, segundo, la 
posibilidad de que una de las partes ejerza algún tipo de poder sobre la otra para influir en el 
resultado. 
        Continuando con su investigación, Zarate y Fraga (2019) concluye que, toda etapa 
de consulta previa debe ser libre, informada, porque esta es una herramienta que busca 
desarrollar una comunicación asertiva, social y de defensa, ante la necesidad de un ente 
regulador del Estado que se encargue de resolver los problemas que se genera. Tenemos a 
los autores Guerrero y Vásquez (2018) en su artículo científico concluye que, el convenio 
N° 169 de la OIT, creo su reconocimiento en el mundo para que se cumpla la consulta en 
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relación a los grupos indígenas o tribales cuando un problema les pudiera afectar, todo este 
proceso se realizó con la intensión de respetar el bienestar de los miembros de dichos grupos 
de personas que conforman los pueblos indígenas y tribales. Así mismo, para  Núñez (2018) 
en su artículo científico concluye que, la justicia es un principio que se puede aplicar en 
todos los sectores que se están desarrollando y habitan las comunidades vulnerables, que 
esta normativa no debe ser como un proceso administrativo más, muy por el contrario 
debería darle la importancia que merece, sabiendo que en el continente americano existen 
procedimientos para defender los derechos de los indígenas, y no tomarlo como el simple 
procedimiento para administrar justicia de todas las personas en el mundo. Los indígenas 
necesitan más importancia por su condición de vulnerabilidad y escasa comprensión en 
resolver los conflictos, se merecen mucha paciencia y entendimiento absoluto a toda esa 
población indígena. Asimismo para los autores, wil y Humphreys (2016) en su artículo 
científico concluye, en el Perú se ha visto en el transcurrir del tiempo las grandes brechas en 
relación a las leyes y políticas, se evidencia en los continuos casos de vulneración de 
derechos tal es el caso de lo ocurrido en la amazonia peruana, durante el periodo del líder 
aprista señor A. García, en este tiempo se hicieron muchas leyes perjudiciales para esa 
minoría, en respaldo de su lucha por obtener el control total del país, todo ese proceso estuvo 
falto de argumentación para sustentar dichas leyes y dejando en el olvido el proceso de 
consultar a los pueblos indígenas y tribales.  
        En relación a  los trabajos previos en el ámbito nacional, Llerena y Nario (2019) 
concluye que, una de las mayores limitaciones que contribuye al incremento de problemas 
socio ambientales por los recursos naturales, en tanto se incremente la población de lenguaje 
nativo, pudiera ser más primordial en el procedimiento de dialogo , conjuntamente apoyado 
por los intermediarios que también con lengua nativa y puedan comunicar de la manera más 
clara y fluida a la comunidad en consulta, se verá  más viable llegar a pactar similitudes de 
ideas. Así mismo el autor Mendoza (2016) concluye que, la desconfianza de la población 
hacia las instituciones el Estado, como de todos del poder ejecutivo implicados en el proceso, 
son relativamente faltos de compromiso porque después de firmar el acuerdo, el conflicto 
socio ambientales vuelve a reactivarse porque la población sigue percibiendo que existe 
muchos vacíos en el monitoreo de los pactos, para que el proyecto no viole ningún pacto con 
la contaminación acostumbrada que deja ese sector.  
       El autor Barriga (2019) concluye que, el papel inactivo que desempeña el Estado, al 
darle facilidades para que la empresa continúe con la realización del proyecto, sin tener en 
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cuenta su activación en la sensibilización de los actos administrativos. de igual manera el 
autor Cuba (2018) en su investigación finaliza diciendo que, todo proceso de consulta previa 
no debe ser utilizada como un proceso administrativo más, muy por el contrario, se debería 
dar el valor que merece, en la actualidad este proceso es obligatorio para todo estado que se 
encuentra dentro de dicho convenio, debería utilizarse como herramienta con finalidad de la 
consulta.  
        Por su parte Valdivia (2017) concluye que, en toda institución estatal, los representes 
de los pueblos a consultar y la empresa privada tienen que tener un dialogo homogéneo 
dentro del proceso de consulta, sabiendo los deficientes puntos que tiene el aparato estatal, 
en relación a la ley con la consulta el estado peruano se ha parametrizado a todo lo estableció 
en dicho convenio internacional, donde los pueblos indígenas tienen un derecho y una 
importancia de decisión, ante cualquier medida tomada por el Estado, velando por el 
bienestar de ellos y evitando así cualquier conflicto a iniciarse, tal es el caso del suceso de 
la amazonia peruana , el Baguazo.  
        En referencia a las teorías relacionadas al tema existen muchos estudios  que han 
buscado una determinada explicación en relación a los conflictos, Según Murshed (2014) 
indica, que para encontrar una igualdad de ideas en el estudio de conflictos debemos de 
tomar en cuenta que estos problemas aparecen cuando hay una falta de recursos, este autor 
establece que todo conflicto puede ser solucionado si los aparatos del gobierno se 
estructuraran mejor, y los acuerdos sociales cumplen su cometido principal, por lo opuesto, 
que llegan a ser detonantes. De tal manera el poder económico en los recursos crece la 
posibilidad de iniciar conflictos entre países de desarrollo, y en la misma línea están los 
conflictos ambientales que también son factores importantes en crear conflictos, a su vez el 
autor, Gurr (1970) sostiene, que todo perjuicio iniciado por carencia de medios es conductivo 
a una fuerza negativa interna.   
         Ante estas definiciones del origen del conflicto el autor  Muñoz-Najar Y zang (2011) 
realizaron un estudio de tiempo que dura un conflicto del sector extractivos(minero), dentro 
del territorio peruano, el estudio arrojo que el conflicto socio ambiental tiene menor tiempo 
de duración si la comunidad obtiene la infraestructura demandada por su necesidad 
(aprovechar oportunidad) muy por el contrario, al reclamar la utilización de su recurso 
natural(defensa de la naturaleza), otras herramientas  que ayudaron fueron el dialogo como 
disipación de afectaciones directas en la realización del proyecto, dentro de esta 
investigación nota el grado de afectación que incurren las actividades extractivas, pero 
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también hay necesidad de pobreza,  falta estudios, desconfianza, y falta del estado. Con estas 
brechas que son la estructura de los conflictos socio ambientales en el Perú y no dar tregua 
a la paz, que se busca en Latino América con la consulta previa 
         En el continente americano este tema de consultar previamente, viene fortaleciéndose 
con el transcurrir de sucesos que se presentaron en muchos países donde la vulneración 
mucho de sus de sus derechos  a las comunidades y pueblos alejado delimitando sus 
beneficios el cual tienen en la constitución de cada país, estas personas de estas comunidades 
y pueblos ha sufrido un olvido de sus instituciones estatales en el transcurrir del tiempo, y 
en esta últimas décadas, sufren afectaciones y violación de sus derechos como  ciudadano, 
el interés de la Organización de Naciones Unidas de defender los derechos de los pueblos 
indígenas y originarios, se crea el convenio  N.º 169 de la OIT, donde establece muchos 
derechos colectivos y  el derecho a consulta,  como también en darle voz a las 
preocupaciones y las afectación en su territorio, muchos países de todo el continente 
americano, han firmado el convenio  y el Perú es parte de ese grupo importante (OIT, 2014). 
            Este proceso de consulta tan importante y  previamente en el entorno nacional, con 
una antigüedad de 9 años de su promulgación y a 8 años de su reglamentación, pero este 
derecho no ha sido reconocido solo por la Ley Nº 29785, ya se tiene un antecedente que el 
gobierno Peruano lo reconoció hace 26 años donde se firmó dicho tratado de la OIT, en 
relación de muchos derechos colectivos de las personas vulnerables que viven en lugares 
alejado distante de la ayuda del Estado, este pacto que el congreso lo tiene ratificado por lo 
tanto solo es cuestión de su correcta aplicación. Este convenio, contiene acuerdos 
internacionales, implementado por la OIT, en 1989 (Meza, 2017).  
         El objetivo de dicho convenio es que mantener, fortalecer su cultura, forma de vida 
pudiendo crear instituciones con la finalidad de participar efectivamente en las decisiones 
que pueden afectarlos. Asimismo, lo que se busca es que se respeten a todas las personas y 
pueblos que viven alejados de la ayuda del Estado, por lo tanto, tengan la opción de dar 
opinión sobre proyectos en desarrollo, que puede afectar su bienestar con algún hecho, 
destruyendo su estilo de vida, creencias y el territorio que habitan. Este tratado consta de 46 
artículos, donde establece lineamientos en brindarle un adecuado uso de los beneficios 
colectivos, en su propiedad, biodiversidad en sus tierras, y mantener costumbres, por lo 
consiguiente este tratado engloba un extenso repertorio llenas de preguntas relacionada a la 
defensa del pueblo indígena de este gran convenio que realizo la Organización internacional 
del trabajo realizo en defensa de los pueblos tribales. Este pacto, tiene por objetivo 
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salvaguardar el cumplimiento de lo que establece dicho convenio, con la finalidad de 
protegerlos de todo acto discriminatorio o marginación alguna que pudieran sufrir, para tener 
un buen entendimiento de la buena aplicación de este tratado, primero tenemos que 
centrarnos en reconocer a las personas que se encuentran dentro de este grupo indígena y 
tribales, es por ello que referenciaremos al Articulo Nº1 de dicho tratado (OIT, 2014).   
       En el Art. 1.1. Donde hace referencia a su aplicación en cualquier país independiente 
que tenga poblaciones indígenas en cualquier parte de su territorio, desde años atrás en la 
historia del continente o del país. En el punto 1.2.  del dicho Artículo, se considera que la 
identificación de su legitimidad de indígena, contiene puntos esenciales para su 
identificación y de tal manera conocer las comunidades y tomar las decisiones con su 
aprobación.  Ante lo dicho en el Art. 1, se entiende que está falto para esclarecer un concepto 
bien definido para identificar a la población que se pretende proteger, pero existen unos 
criterios objetivos definidos como también  parcializado, mediante los cuales pueden ser 
identificados, esta falta de exactitud, viene de años atrás por la comunidad internacional al 
no haber sintetizado una definición de los grupos que se pretende defender, y la idea 
principal,  en la actualidad es una definición más exacta por todo el mundo, sin ser necesario  
un reconocimiento y defensa de sus derechos. (OIT, 2014). 
       En realidad, cada país tiene su propia definición de pueblo indígena y sus 
características bien definidas en relación a un pueblo indígena enmarcaría a todos los pueblos 
en un solo concepto, cuando la diversificación de los pueblos es lo que hace ser diferentes 
porque en la actualidad se cree que hay 370 millones de personas dentro de los pueblos 
indígenas en casi 70 países de todo el mundo, representando en el 5% de toda la población 
mundial (ONU, 2019).  
       El pacto N° 169, tiene unos criterios definidos de tal manera tomarlos en cuenta, para 
el análisis que nos ayudaran a entenderla más sobre el tema del articulo1.2 lo relacionado 
con la autenticidad indígenas se entiende que son considerados personas y grupos 
vulnerables faltos de defensa, este punto es importante para basarnos en la defensa de las 
tribus, pueblos alejados que habitan dentro del Perú en una zona determinada, Inclusive 
aquellas personas que aún mantienen antiguas costumbres económicas, culturales y sociales, 
que son distinción de varios sectores, así mismo, definimos el criterio subjetivo y nos 
basamos en los valores de la autenticidad indígena, mejor dicho, que el poblador se 
identifique como integrante del pueblo a representar, renaciéndolo como persona, igual  la 
forma individual o colectivamente, siempre venerando su costumbre y sus leyes. Además en 
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el Art, 6 inciso 1 y 2 indica que todo gobierno interesado en realizar un proyecto de inversión 
tiene por obligación de  consultar a los pueblos afectados, mediante mecanismos idóneos y 
sus representantes o instituciones representativas pudieran informase, este proceso de 
consulta se tiene que realizar de buena fe con la finalidad de lograr un buen entendimiento 
con un consentimiento asertivo siempre salvaguardando los derechos colectivos ante 
cualquier medida propuesta, la necesidad de consultar tiene que tener  de protección o 
explotación de los minerales y recursos del sub suelo según el art 15 inciso 2, también ante  
cualquier intento de traslado o reubicación  donde solo podrían realizarse siempre y cuando 
haya el consentimiento oportuno Art. 16, cuando se considere enajenación o transmisión de 
las tierras donde los pueblos indígenas no tengan control Art 17 (OIT, 2014). 
       Además del importante convenio existe Ley de consulta previa Nº 29785 que 
defiende los derechos colectivos de los pueblos vulnerados indígenas u originarios. La 
función del Estado en realizar una consulta previamente en relación de las decisiones que 
realice siendo administrativamente o legislativamente que les pudieran afectar directamente, 
sabiendo que el Perú firmo y ratifico dicho tratado en el año 1995, este documento ya forma 
parte del ordenamiento interno, con un rango constitucional, afirmada en la constitución del 
Perú, dentro del territorio desde el siete del mes de setiembre en el año 2011 , queda  acentúa 
esta normativa promulgándola  con el nombre de Consulta Previa , este hecho hizo al Perú 
como el primero en Latinoamérica en crear y promulgar la Ley, con la finalidad de buscar 
desarrollo y amplitud de la defensa del pacto internacional. Dentro de la normativa resulta 
hacer frente a muchos conflictos que se han desencadenado en hechos violentos en nuestro 
país, por los continuos maltratos a esta minoría de pueblos, uno de los más resaltantes de la 
última década y que origino la rápida creación y promulgación de dicha ley, este fatídico 
hecho sucedió en Bagua, lo ampliaremos a continuación para entender con precisión la 
creación de la Ley Nº29785. 
       Es considerado como el más horrendo conflicto socio ambiental, que ha ocurrido 
dentro1 del territorio peruano y estén sumergidos comunidades indígenas, personas que solo 
intentaron defender sus derechos a toda costa, y dio a conocer por todo el mundo con el 
nombre “el Baguazo” Fue en la zona amazónica entre el 5 y 6 de junio del 2009 (Federación 
Internacional de Derecho Humanos, 2009).  
       En el Perú esta zona amazónica representa un gran porcentaje del total, con 
aproximadamente 3,500,000. siendo un 13% del total en la población nacional.  Dentro de 
estos datos se encuentra muchos pueblos indígenas, mediante el cual es el 1% de toda la 
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población amazónica, alcanzo la suma de 332,975 personas indígenas en varios de 1509 
comunidades (Aparicio y Bodmer, 2009) 
      Varias Asociaciones indígenas, han reclamado por muchos años para que se haga 
respetar sus derechos que se encuentran en el  pacto internacional firmado, en ese escenario 
se pensaba que el gobierno de turno el cual ocupaba el Sr Alan García Pérez, como presidente 
del Perú, en realidad se notaba que iban a reconocerles sus derechos que reclamaba los 
pueblos indígenas en dicho tratado. Este suceso se inicia entorno al iniciar el trámite del 
Acuerdo de Cooperación Comercial o TLC entre los dos países peruano y estadounidense, 
el cual se realizó la firma, un 7 de diciembre del año 2005, este tratado se ratificó el siguiente 
año, pero por trámites burocráticos este tratado recién entro en vigencia el 1 de febrero del 
2007 (Federación Internacional de Derecho Humanos, 2009).  
       Este acuerdo se vinculó a muchas inversiones del exterior, siendo las del sector 
extractivo, mejor dicho, las mineras, mientras en su proceso de operación iba destruir mucho 
de la naturaleza que existe dentro de esa zona amazónica, siendo directamente afectados las 
zonas que habitan las poblaciones indígenas. Después de su ratificación, el congreso realiza 
la aprobación para una delegación de facultades legislativas al ejecutivo mediante la Ley N° 
29157 del 18 de diciembre de 2007, con un tiempo determinado de 180 días calendarios en 
facilitar toda la implementación del tratado entre Perú y Estados Unidos, con el otorgamiento 
de la facultad al ejecutivo este hizo productivos los días, expidiendo 99 decretos legislativos, 
muchos de estos decretos tenían un perjuicio directo a esas personas vulnerables, indígenas 
u originarios dentro de esa zona amazónica (Federación Internacional de Derecho Humanos, 
2009). Estas personas pedían que se acatara lo descrito en el convenio, en marco del Art 6. 
Esas comunidades indígenas argumentaron que jamás el Estado realizo una consultoría 
previamente por las decisiones legislativa tomada, que tenía una afectación directa, este caso 
está relacionado al TLC con EE.UU. El pueblo indígena quería la derogación del decreto 
1015 y 1073, los más perjudiciales para ellos, porque esos decretos flexibilizaban 
procedimiento de venta de terrenos de poblaciones indígenas o comunidades. Después de 
muchos días de protesta y paros, el Estado deroga estos decretos un 22 de agosto del año 
2008. 
       Una de las comunidades más representativas de la amazonia es la Asociación 
interétnica del desarrollo de la selva peruana, esta asociación realiza un cuestionamiento a 
los demás decretos emitidos en la firma del TLC, eso son: 1064,1081,1083,1089 y 1090, 
porque se pensaba que vulneraban  todo el respeto hacia sus derechos, que están dentro del 
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pacto internacional, para lo cual dejaron un escrito en un informe al congreso, el cual 
indicaba que deroguen esos decretos en mención,  ante este pedido el congreso de la 
república  no acepto dicho pedido legislativo. Esta negativa del poder legislativo, activo un 
resentimiento que ya el pueblo amazónico llevaba juntando en sus infinitos maltratos, 
entonces decidieron proseguir con su protesta y continuar bloqueando la carretera principal 
nombrado Fernando Belaunde, lo que ya venían haciendo varias semanas. Todo este 
acontecimiento se activó por la ineptitud del Estado peruano, por no escuchar a un pueblo 
cansado de soportar maltratos indiscriminados, en mención el líder Leoncio Calla 
perteneciente a la comunidad YUTU, el cual acuso que las protestas se dieron por no ser 
escuchado y vulnerados al no derogar esos decretos que afectaban directamente a sus 
derechos colectivos, biodiversidad, sus ríos, su fauna silvestre y lo más importante que 
dejaran de verlos como personas ignorantes (Federación Internacional de Derecho Humanos, 
2009). 
       Todo ocurrió un 5 de junio del año 2009 cuando un contingente policial empezó  una 
operación de desalojo inapropiado a los manifestantes que tomaron la carretera, dentro de 
esta hay una área denominada “Curva del Diablo” ante esto la policía nacional  ya estaba 
efectuando el plan de desalojo en tempranas horas de la mañana, es  así que sorprendieron a 
los manifestantes indígenas, antes esta sorpresiva acción de la policía nacional, los 
manifestantes iniciaron su defensa de tal manera se inició un enfrentamiento mortal entre la 
policía y los nativos de la amazonia, este es considerado como el más letal enfrentamiento  
que ha librado el pueblo indígena en defensa de sus derechos, dejando 33 muertos, entre 
ellas se encontraban  los nativos y policías. 
       Después de lo sucedió en Bagua, el derecho a consultar previamente toma 
importancia dentro del país, este asunto está inmerso en la normativa jurídica con la firma y 
ratificación del tratado de la OIT, la colusión entre el Estado y las empresas privadas 
argumentaban que no se cumplía porque no había quien lo regula, una ley o en mejor de los 
casos un reglamento. La argumentación dada no fue muy convincente del todo, esto se debió, 
lo que se menciona líneas arriba, el Perú ha firmado un compromiso en defensa de los 
derechos de las personas vulnerables que viven alejados del apoyo del Estado en el pacto 
internacional de la OIT, mediante una sentencia emitida por el TC:  Nº 03343-2007-PA/TC, 
deja claro en el fundamento 32. Indica que, la libre autodeterminación es la capacidad de los 
pueblos indígenas de organizarse de manera autónoma, sin intervenciones de índole política 
o económica por parte de terceros, y la facultad de aplicar su derecho consuetudinario a fin 
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de resolver los conflictos sociales surgidos al interior de la comunidad, siempre que en el 
ejercicio de tal función no se vulneren derechos fundamentales de terceros, de los cuales el 
Estado es garante, por ser guardián del interés general y, en particular, de los derechos 
fundamentales. Así mismo en el fundamento 33 indica que, está libre determinación, sirve 
de base para la configuración y sustento del derecho a la consulta previa”, la Sentencia 
emitida Nº 05427-2009-PA/TC, responde la demanda que hizo la AIDESEP, estableciendo 
puntos importantes en una búsqueda de un cumplimento que esta ratificado en el Perú por 
medio de convenio Nº 169 de la OIT (Tribunal Constitucional Peruano, 2009).  
       Todo lo relacionado al tema de consulta previa, dicha sentencia indica. en la misma 
línea en el fundamento 24 hace referencia, el pacto internacional Nº 169 de la OIT lo 
reconociendo en su Art. 12, la cual indica que las comunidades implicadas deben tener una 
protección para evitar la discriminación y vulneración de sus derechos, y si lo hicieran, ellos 
podrían comenzar una demanda legal, así sea personalmente o grupos, con la finalidad de 
hacer respetar sus derechos. Ante esto es necesario que se cuente con normativas judiciales 
para reparar la vulneración de derechos que sean reconoció en tratado internacionales, dando 
la opción al Estado de remediar tantos atropellos y con la finalidad de evitar una posible 
denuncia internacional. Por ultimo en el fundamento 25 indica que, dentro de todas lo 
explicado, esta resolución  concluye este proceso para el cumplimiento se tiene que  
adecuarse para responder la demanda planteada por los demandantes, La sentencia  
estableció que este procedimiento  de demanda en cumplir las normas que tienen nivel 
constitucional, de igual forma que del convenio Nº169 de la OIT, por lo consiguiente  
Tribunal Constitucional en la parte de su resolución hace referencia  y manda al MINEM a 
emitir un reglamento que está en su potestad en lo normativo,  que todo proceso debe ser 
consultado, con los grupos indígenas o poblaciones en conformidad con lo planteado por los 
demandantes, y todo lo establecido en el  convenio, además hace un inca pie al poder 
legislativo para que comience a trabajar  en una ley de consulta que tenga la afinidad con el 
convenio N 169 de la OIT (Tribunal Constitucional Peruano, 2009). 
       El 12 de mayo del 2011, el Ministerio de energía y minas, emite un cumplimiento 
que llega a ser el Reglamento que el tribunal constitucional ordeno a realizar, este fue emitido 
con el D.S.  N° 023-2011-EM (Ministerio de Energía y Minas, 2011), Luego que MINEM 
aprobara el reglamento a consultar previamente, el congreso del Perú favoreció que dicha 
ley saliera a la luz, un siete de setiembre del dos mil once, se aprueba después en dicho diario 
peruano lo imprime al día siguiente para que comience a regir la ley Nº 29785 (Ruiz, 2014).     
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      Este conflicto socio ambiental ocurrido en Bagua dio a conocer una brecha de desigual 
que tiene el Perú, en relación con sus población indígena u originario y Este deber de 
consultar cuando se pretende realizar algún trabajo dentro de la zona de los recursos 
naturales. 
       La ley de consulta previa tiene un procedimiento estructurado por el viceministerio 
de interculturalidad, representado por los promotores encargado de realizar todo este 
procedimiento de consulta. Este procedimiento es muy similar al dialogo grupal entre los 
pueblos, comunidades indígenas con el Estado, con la finalidad a consensuar una 
determinación posición en referencia una propuesta que el Estado determine en la 
aprobación de un proyecto en desarrollo, ocasionando un efecto directo en la afectación de 
sus derechos, toda determinación tiene una llegada, mediante dicho procedimiento, teniendo 
que ser de cumplimiento obligatorio para ambos. 
       Con respecto sobre identificación de pueblos, como logra encontrar a las personas 
que se pretende defender con este pacto internacional, si están en riesgo con una posible 
afectación por una aceptación normativa administrativa, en ese sentido el autor Bernales 
(2017) concluye que, todo acto de obligatoriedad o responsabilidad procesal, deja muy en 
claro, todas las comunidades indígenas tienen el benéfico de defensa de sus derechos como 
toda persona de la sociedad  dentro de la normativa, en relación a todos los grupos indígenas 
existentes dentro del país, es así que toda comunidad o pueblo podrían ser  tomados en cuenta 
dentro muchas organizaciones, asociaciones como no organizadas en esta minoría 
vulnerable. En relación a esta normativa Nª 29785, donde establece a las entidades estatales 
puedan identifican todos esos miembros de las comunidades vulnerables indígenas, serian 
afectos directos por la implementación de alguna actividad dentro de la zona incidiendo en 
su estilo de vida como oportunidades o amenazas, en esos casos se tiene que realizar 
investigaciones profundas y principalmente reconociendo a la población indígena  
       En ese sentido se comprende que ser perjudicado directamente al ser aprobado esa 
normativa, pudiendo crear modificaciones legales en la libre practica de sus derechos en 
condición de persona vulnerable indígena, podemos decir que esta es una normativa de 
afección directa donde produce cambios en el ambiente que se desarrollan los pueblos 
indígenas, con respecto a su zona o lugar donde suelen estar habitados y se desenvuelve 
normalmente su vida, inclusive el convenio internacional y la ley nacional de consulta 
establecen muchos puntos para reconocer e identificar a los pobladores indígenas u 
originarios, Dentro de esta perspectiva la historia del mundo no deja en claro la existencia 
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de estas personas mucho tiempo atrás y merecen su espacio reconocido por trascender en el 
tiempo, estas personas tienen una relación directa con su territorio por posesión de miles de 
años atrás.  La auto identificación, se refiere a que las comunidades se identifican como parte 
de un colectivo étnico (OIT, 2014). 
       Cabe considerar que los perjuicios de los derechos a las personas vulnerables 
indígenas, pueblos reconocidos por el convenio internacional, en su estilo de sobrevivir en 
el tiempo, normalmente no se les reconoce sus derechos ante una decisión que se toma, es 
así que el ministerio encargado deberá realizar un estudio más preciso en relación de la 
afectación directa, de dicha aprobación frente a sus derechos, evidenciados su condición de 
indígenas, con la facultad de verificar si se les realizara el proceso de consulta previamente. 
Según Mesa (2017) concluye en su publicación en la revista Idéele, el avance en relación a 
consulta sinceramente tiene resultado deficientes, dentro de lo que se pretendía obtener de 
todo se ha logrado muy poco. La consulta se ha convertido en un trámite, una formalidad, 
un requisito que está produciendo desazón en las comunidades consultadas, esto basado en 
poca solución y la mejora frente a los proyectos extractivos, por lo consiguiente es la 
decepción en la verdadera relación de la utilidad de la consulta, las experiencias de las 
consultas previas que se han realizado vienen demostrando el poco impacto que tiene para 
defender los derechos colectivos y el bienestar de los pueblos indígenas. 
       En ese sentido, cabe señalar que un proyecto podría tener una afectación muy directa 
a la defensa de sus tierras, culturas, biodiversidad. Y el respeto a toda su costumbre, historia 
y estilo de vida, mediante esa manera de afectar el estilo de vida de los pobladores, se torna 
en un acto negativo para la comunidad, sin embargo, se relacionaría como una actuación 
generadora de cambios buenos en la medida que las comunidades hagan prevaleces sus 
derechos. Si bien esta afección directa no se tilda de algo perjudicial, lo que en el tiempo se 
presentaría como un acto positivo (OIT, 2014).  Es de vital importancia que el ministerio 
encargado de la consulta, realice un análisis más profundo de toda afectación que pudiera 
conllevar este proyecto a realizar, en el mismo contexto se tiene que comprender los 
fundamentos, todo resultado y efecto, el ministerio encargado debe dar la más acertada 
referencia a todos miembros consultados sobre estos puntos. Ante esto, el desarrollo de 
consultar previamente a todo miembro de las comunidades que sean afectadas, se sabe que 
el ministerio encargado no tiene una estrategia establecida que pudiera adecuar para 
comunicación de los cambios que se pudieran dar, podrían ser buenos o malos. 
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       Los programas de información se exponen todos los criterios del proyecto, tal es así 
que las posibilidades que lleguen a ser de impacto significativo, en este instrumento de 
control ambiental fue el encargado de realizar la reglamentación y el procedimiento de las 
siete etapas, ante esto él es el ente promotor para todo proceso de consulta previa, a 
continuación, detallaremos. 
       En esta primera etapa se identifica y analiza la medida que se piensa aprobar, para 
ver si afectan directamente a los pueblos indígenas, evidenciando si va afectar positivamente 
o negativamente en sus vidas, en su identidad cultural, en su participación, en su derecho a 
consulta, en sus tierras, en su elección de su desarrollo, en su jurisdicción, en su salud y 
educación cultural. En la siguiente etapa se tiene que verificar, señalar a la población que 
van hacer afectados de manera directa, se tiene que utilizar los puntos señalados en dicho 
pacto. en esta etapa se realizan reuniones preparatorias que serán convocadas por la entidad 
promotora de tal manera se puedan identificar a todo el grupo de la comunidad afecta. 
       En la Tercera etapa se actúa de acuerdo a lo que está establecido en su reglamento, 
en ese sentido se publica y se envía las invitaciones a los líderes o los que representan dicho 
pueblo en consulta, con la única finalidad de dar a conocer su propuesta administrativa. 
Entrando a esta etapa tercera comienza una cuenta regresiva de 120 días como máximo para 
iniciar el proceso. La siguiente etapa que es la cuarta los entes encargados de realizar el 
procedimiento de consulta, dará un acercamiento de la propuesta administrativa, este 
informe se le brindará por medio de distintos formatos con la única finalidad de un 
entendimiento más sencillo, el tiempo para este cuarto procedimiento es de 30 a 60 días, 
pudiendo dar por resultado dos escenarios, si esta de conforme con la propuesta 
administrativa se crea un documento  que indica la aprobación y será enviado a los encargado 
del proceso, el otro posible escenarios es la negativa no estar de acuerdo con la propuesta 
del estado, ellos planteando una propuesta alterna, modificado a su proposición, es  así que 
se pasa otro nivel de dialogo. En la sexta etapa se realiza un dialogo directo con el pueblo en 
consulta, con la finalidad de llegar a ideas compartidas, terminado esta reunión se creará un 
documento que informe bien detallado, todo lo descrito en dicha reunión. En la última etapa 
el ente regulador y todo el poder ejecutivo tomara una decisión y se aprobaría la propuesta 
administrativa en consulta, siempre y cuando se respete lo que hablo en el proceso de 
consulta (Ministerio de Cultura, 2012). 
       Ante esto se tiene algunas limitaciones en el proceso de consulta previa, se 
implementa desde un origen claramente donde el Estado viene construyendo un modelo de 
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proceso de consulta muy limitado por un marco jurídico, este se pone a merced de la 
inversión privada donde desarrolla el modelo de acuerdo lo que se va consultar detallando 
principalmente el aspecto económico todo esto en relación que  la extracción es la mejor 
alternativa, este es una visión de desarrollo que es acorto tiempo, si  podemos a consulta 
previa como una determinante para realizar proyectos de inversión se toma como una traba 
para el desarrollo del pueblo, por lo que dentro del mismo contexto de la normativa  y su 
reglamentación de la consulta, se ha encontrado muchas medidas inadecuadas que influyen 
en cada de toma de decisión. 
       Para el estudio se ha formulado el siguiente problema de investigación: como 
problema principal es ¿Cuál es el comportamiento de la consulta previa en la solución de los 
conflictos socio ambientales?, así mismo como problemas específicos tenemos: ¿Es 
oportuna la realización de la consulta previa en los procesos de los proyectos extractivos en 
los pueblos indígenas del Perú?, ¿Son debidamente identificados las posibles afectaciones 
de los derechos colectivos a los pueblos indígenas en los proyectos de extracción en el Perú?, 
¿Se definen acertadamente los acuerdos en la solución de los conflictos socio ambientales?. 
       Por otro lado, la investigación se ha justificado a nivel práctico  para defender la 
implicancia de los derechos principales a indígenas y tribales, de los cuales podemos 
debidamente identifícalos en el sistema del Ministerio de cultura, que es un derecho que 
sistema como el estado debe realizar la consulta previa, a las personas que integran los 
grupos, asociaciones y organizaciones indígenas, ante toda medida de dedición antes que se 
realice el proyecto como un caso general son las actividades mineras dentro de las zonas de 
los pueblos a defender (Ministerio de Cultura, 2015, p 11). A nivel práctico se centra en la 
práctica se aspira a tener una información muy exacta de informantes, de tal forma  que la 
información tenga un valor más veraz, para tener una visión más clara del tema de lo que 
realmente significa realizar la consulta en relación con los conflictos socio ambientales, que 
encierran la participación de los pueblos originarios, con una sola finalidad arreglar los 
conflictos socio ambientales, a medida que dichos  proyectos logren crear objetivos en 
conjunto, es así que pueda medir lo esperado a lo realizado, de tal manera implementar 
correctivos con la finalidad de componer el clima entre los pobladores y el Estado.  Por 
último, es importante establecer a la consulta con una solución de los conflictos socio 
ambientales del Perú, como base se tendrá esta información recolectada y las entrevistas. 
       Por otro lado, también se ha mencionado los objetivos generales y específicos. El 
general es conocer como se ha venido manejando el proceso de la consulta previa en la 
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solución de los conflictos socio ambientales, del Perú 2019. Por su parte los objetivos 
específicos son: (a) conocer si es oportuno el proceso de la consulta previa en la solución de 
conflictos socio ambientales, (b) Comprender las posibles afectaciones a los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas u originarios que crean conflictos socio ambientales, (c) 


























II.   MÉTODO 
2.1 Tipo y diseño de investigación 
       El tipo de investigación es básica por el interés de tener la información relevante y 
fidedigna, con la finalidad de entender, verificar y corregir con nuestro conocimiento 
reflexivo de manera que se sistematice el problema. El diseño es fenomenológico porque se 
estudia los fenómenos sociales desde la respectividad de los actores sociales por su 
experiencia en el fenómeno que se pretende estudiar, este estudio lo utilizaremos por motivos 
etnográficos y etimológicos. Asimismo, el autor Vara (2012) indica que. un estudio 
fenomenológico se basa en la interpretación que la personas hacen de la realidad y en los 
significados que le atribuyen; es decir, se investigan la subjetividad de las personas y su 
interacción con otras en su propio ambiente.  
       El método que utilizado en la investigación es el enfoque cualitativo con siguiente 
estructura de investigación. Este trabajo de investigación se va orientar al cumplimiento de 
la consulta previa, en la solución de los conflictos socio ambientales, identificando las 
afectaciones y derechos a los pueblos indígenas, siendo el Estado el ente promotor de la 
medida administrativa, siendo el Estado el principal defensor de los pueblos indígenas 
identificando las afectaciones. 
 
2.2 Escenario de Estudio 
       Constituye para todo el territorio peruano, la consulta previa está establecida a través 
de normas generales a nivel nacional por lo tanto se rige en todo el territorio peruano, es un 
estado multiétnico, donde tiene una riqueza cultural y natural, y está constituido por tres 
regiones costa, sierra y selva, el territorio peruano tiene la variedad exacta donde se han 
formado grandes reservas de recursos. 
 
2.3 Participantes 
       Se tuvo un grupo de seis informantes de los cuales estuvieron conformado por un 
abogado especialista en consulta previa, el segundo es un profesor especialista en temas 
relacionados en consulta previa, dos fueron líderes de grupos indígenas y dos de 
representantes de los pueblos indígenas, en el cual nos brindaron la información de la 
problemática, del alcance de la consulta previa en sus procesos y su desenvolvimiento en la 
solución de los conflictos, se requiere tener diferentes perspectivas de los entrevistados en 
referencia del problema de investigación.  
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
        Como técnica se ha utilizado la entrevista estructurada a profundidad; La entrevista 
consiste en presentarle a una persona un estímulo verbal para que responda, ya sea una 
pregunta o una frase incompleta. Puede realizarse en persona, por teléfono o por internet 
(kothari,2004). 
       Para una entrevista con enfoque cualitativo es más personal e íntimo: se percibe como 
una conversación, son más abiertas, sin categorías o estándares predeterminados. El contacto 
entre el entrevistador y entrevistado es más directos y las preguntas son más definidas, 
pensadas para que el participante no haga comentarios o consultas adicionales, sin embargo, 
en ocasiones, las entrevistas no solo buscan recolectar información específica, sino también 
cualquier tipo de información extra que pueda resultar interesantes para contextualizar el 
fenómeno o conocer con mayor detalle a los participantes. 
       El instrumento ha sido un guía de entrevista del cual se ha desarrollado 
apropiadamente para encontrar la información, así mismo también se ha utilizado datos, 
fuentes secundarias como libros, tesis, artículos científicos, decretos legislativos, sentencias, 
informes, entre otros.  
 
2.5 Procedimiento 
     Para la Recolección de información se solicitó el permiso conveniente a los 
entrevistados, para acordar el horario establecido y realizar la llamada telefónica que puede 
realizarse en cualquier momento y así el entrevistado pueda sentirse cómodo en la entrevista 
y brindar la información oportuna. ante esto el instrumento recolectado se analizó y estudio 
para la obtención datos de fuentes primarias mediante las entrevistas estructuradas a 
profundidad a actores claves con el uso de guía de entrevista, como también la revisión 
documental.  
 
2.6 Método de análisis de información: 
        Se realizó el cruce de la información con una triangulación que es una técnica de 
análisis de datos que se centra en el contrastar enfoques a partir de los datos recolectados y 
la información adquirida por los informantes. Según Ruiz (2007) nos indica que la 
triangulación es multiestratégica, esto es, si se aplica a una investigación cualitativa, 
eligiendo uno o varios de los momentos o fases de la gran investigación, enriqueciendo con 
hallazgos. El tipo de triangulación es parcial- hechos vs significados sociales; que está 
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circunscrito a la recogida de información y triangulación de información de datos en el 
contexto de la investigación cualitativa, con manipulaciones, transformaciones, operaciones, 
reflexiones, comprobaciones que realizan sobre los datos con el fin de extraer significado 
relevante en relación al problema de investigación. También analizaremos datos y se 
supondrá examinar sistemáticamente un conjunto de elementos informativos para delimitar 
partes y descubrir las relaciones entre las mismas y las relaciones con el todo Utilizando 
manualmente la información. Se hizo la interpretación del análisis, a través de las categorías, 
relación, teorización y discusión. 
 
2.7 Aspectos éticos 
        Para esta investigación cualitativa hay se tuvo la confidencialidad de la información, 
respeto de la información de los informantes, también el uso del estatuto y reglamento de la 
universidad, respetar las normas APA en la redacción del presente trabajo de investigación 
























Análisis la categoría consulta previa. 
 En el análisis   de los resultados obtenidos en relación con el objetivo general de 
conocer como se ha venido manejando el proceso de consulta previa en la solución de los 
conflictos socio ambientales, Según los experto indican que la consulta previa  se está 
manejando de manera oportuna y mediante lo establecido  el reglamento emitido por el 
viceministerio de interculturalidad, asimismo  que se respeta la siete etapas del proceso 
dentro del tiempo establecido, con los representantes o en su caso líderes de los pueblos 
indígenas, ese mismo sentido  de manera general  indicaron que todas las actividades afectan 
los derechos colectivos, y los acuerdos como también los resultado de la consulta previa  no 
cumplen las expectativas de los pueblos consultados en relación a la prevención de los 
conflictos. 
 
III.   RESULTADOS 
3.1 Analisis de la información según los instrumentos de recolección 
3.1.1 Entrevista y revisión documentaria 
Tabla 1. Objetivo General: Conocer como se ha venido manejando el proceso de la consulta 
previa en la solución de los conflictos socio ambientales, del Perú 2019. 
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Tabla 2. Objetivo específico primero: Conocer si es oportuna el proceso de la consulta 
previa en la solución de los conflictos socio ambientales, del Perú ,2019. 
 
 
Análisis de la categoría consulta previa. 
       Este análisis demuestra que se cumple con objetivo planteado en la investigación y 
se puede afirmar que se realiza el procedimiento de consulta previa oportunamente ante 
alguna medida que pudiera afectar los derechos colectivos de los pueblos indígenas 
previniendo algún conflicto por desinformación de alguna medida, existe una relación 
directa entre la información que deja las entrevistas ver con los establecido  en la ley N° 
29785 el derecho a la  consulta previa a los pueblos indígenas, que el proceso de consulta 
previa se realiza de manera formal según lo establecido, se podría decir que cumple con el 
objetivo de la ley, donde menciona que siempre se debe realizar el procedimiento de 
consultas previa cuando exista medidas legislativas o administrativas le afecte directamente 
sus derechos colectivos que están establecidas  en el convenio 169 de la OIT, ante esto  hay 
un  contradicción que en la práctica de este proceso existen algunas fallas estructurales en la 
ley de consulta previa, como el déficit de información que se entrega a destiempo en el que 
se realizan los procesos, y culturalmente no es adecuada por estándares internacionales 
establecidos por el convenio N°169 de la  OIT, ya que de ahí se toman acuerdos que permitan 




Tabla 3. Objetivo específico segundo: Comprender las posibles afectaciones a los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas u originarios que crean conflictos socio ambientales. 
 
 
Análisis de Subcategoría Procesos de consulta previa de los proyectos extractivos. 
        Este análisis en relación del objetivo específico para comprender las posibles 
afectaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios que crean 
conflictos socio ambientales, las entrevistas afirma que el sector extractivo es el más 
perjudicial por el grado de afectación al territorio donde realiza sus actividades, ante esto  la 
normativa del convenio N° 169 de la OIT, establece que el derecho al territorio pertenece a 
los derechos colectivos, entonces existe una afectación directa. el convenio menciona 
específicamente al sector extractivo como un potencial afectador de los derechos colectivos, 
entonces a pesar de las medidas y aceptación de realizar proyectos de extracción se está 
vulnerando los derechos colectivos con consentimiento Por lo siguiente la información 
relacionada en lo establecido en la ley y el convenio  es de actuar de buena fe para no afectar 
los derechos colectivos  se hace notorio en este estudio que aun sabiendo el promotor sigue 
el proceso, cuando en realidad el objetivo de la consulta previa es proteger las tierras y 
comprenderse en la participación de la utilización , administración y conservación de dichos 
recursos, se ha encontrado actitudes y conductas que han evadido acuerdos  para interferir u 




Tabla 4. Objetivo específico tercero: Conocer si los acuerdos y resultados de la consulta 
previa cumplen su finalidad. 
  
 
Análisis de Subcategoría las afectaciones de los derechos colectivos a los pueblos indígenas 
u originarios. 
       Este análisis en relación de las afectaciones que se llegan a dar por acuerdos, en la 
entrevista hace referencia que todo acuerdo no tiene la finalidad de solucionar los conflictos, 
se deja notar que la finalidad es realizar el proceso tomando los acuerdos para su posterior 
tramite en toma la medida, el Estado es quien decide si se afecta o no una media 
administrativa promulgada. Todo acto que el Estado realiza en relación con la consulta 
previa distorsiona la intensión de proteger los derechos colectivos y como consecuencia no 
soluciona ningún conflicto, se menciona que estos acuerdos pueden ser tomados como 
mecanismo de prevención de conflictos socio ambientales, pero en la normativa de la Ley 
de consulta previa carece de protección de  los acuerdos tomados en el proceso de consulta, 
al declararlo  no vinculante ningún acuerdo que no hubiese  acuerdos entre ambas partes, 
ante esto es un medio de activación de conflictos, esta posición contradice en acuerdo 






IV.   DISCUSIÓN   
        Mediante el análisis respectivo de los hallazgos obtenidos en referencia con el 
objetivo general, como se ha venido manejando el proceso de la consulta previa en la 
solución de los conflictos socio ambientales en el Perú 2019,  en definitiva el proceso de 
consulta se está manejando de acuerdo a su normativa establecida el viceministerio de 
interculturalidad, entonces se puede afirmar que el estado está cumpliendo con lo establecido 
en el convenio N° 169 de la OIT.(2014) donde indica que todo gobierno interesado en 
realizar un proyecto de inversión tiene por obligación de  consultar a los pueblos afectados, 
mediante mecanismos idóneos y sus representantes o instituciones representativas pudieran 
informase, este proceso de consulta se tiene que realizar de buena fe con la finalidad de 
lograr un buen entendimiento con un consentimiento asertivo siempre salvaguardando los 
derechos colectivos ante cualquier medida propuesta., entonces el proceso de consulta previa 
se maneja de acuerdo a su normativa pero no garantiza acuerdos ni los derechos colectivos  
que en el convenio N° 169 de la OIT.  
        Con referencia a los resultados obtenidos  en relación con el primer objetivo 
específico que el proceso de consulta previa se comprobó, que se realiza  el proceso de 
consulta de manera oportuna, como también lo establece en la normativa de la Ley ante 
cualquier medida que el Estado pretende dictaminar se debe realizar un proceso de consulta 
previa, pero en los hallazgos de la investigación, también se descubrieron que los actores del 
proceso de consulta no tienen libertad de incidencia  incluyendo una desinformación de los 
temas a consultar durante el proceso de consulta, siendo una herramienta fundamental para 
los acuerdos y el consentimiento de las medidas, así mismo la comunicación llega a tener 
vacíos convirtiéndose, de una herramienta de solución a una arma de conflictos, así mismo  
podemos decir que estos resultados se contradicen con lo que indican los autores, Zarate y 
Fraga (2019), que toda etapa de consulta previa debe ser libre, informada, porque esta es una 
herramienta que busca desarrollar una comunicación asertiva, social y de defensa, ante la 
necesidad de un ente regulador del Estado que se encargue de resolver los problemas que se 
genera. Al mismo tiempo ante esto crece una desconfianza en el proceso de consulta previa.  
        Sin embargo, el hallazgo de los resultados de la primera sub categoría  deja claro que 
existe una desconfianza del pueblo indígena en relación con el Estado quien realiza el 
proceso de consulta previa de manera formal por la desigualdad de intereses es ahí que existe 
una brecha de injusticia donde permite poner en juego la vida misma a cambio de hacer 
respetar sus derechos, asimismo, se puede confirmar  lo que indica el autor Mendoza (2016)  
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que la desconfianza de la población hacia las instituciones el Estado, como todos del poder 
ejecutivo implicados en el proceso, son relativamente faltos de compromiso porque después 
de firmar el acuerdo, el conflicto socio ambientales vuelve a reactivarse porque la población 
sigue percibiendo que existe muchos vacíos en el monitoreo de los pactos, para que el 
proyecto no viole ningún pacto con la contaminación acostumbrada que deja ese sector. Ante 
esto queda claro que el Estado está cumpliendo su función en realizar de manera oportuna 
los procesos de consulta previa pero no garantiza los derechos colectivos. 
        En el segundo hallazgo encontrado del presente trabajo, con referencia al segundo 
objetivo específico, se puede afirmar que  el sector extractivos tienen mayor afectación en 
relación a los derechos colectivos , por el  potencial  en  una afectación directa e irrecuperable 
por el ejercicio que desarrolla  en su actividad, ante esto la poca información brindada en el 
proceso de consulta resulta fundamental para los acuerdos a tomar y los daños que ocasiona 
dicha actividad, la afectación se oculta en el proceso de consulta por el simple hecho de que 
el Estado dictamina una medida con los acuerdos dados por una información inexacta y 
muchas veces no tomados en cuenta y llevado con un trámite más, ante esto afirmar lo que 
concluye  el autor Cuba (2018) diciendo que todo proceso de consulta previa no debe ser 
utilizada como un proceso administrativo más, muy por el contrario, se debería dar el valor 
que merece, en la actualidad este proceso es obligatorio para todo estado que se encuentra 
dentro de dicho convenio, debería utilizarse como herramienta con finalidad de la consulta. 
Si bien los procesos de consulta son más recurrentes y las medidas más cuestionadas, muchas 
veces llevados al tribunal construccional por evadir los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas, esto se afirmar según el informe N 190 del a defensoría del pueblo (2019) todos 
los casos registrado en su proceso de dialogo a aceptar el proyecto, porque ya pasaron el 
proceso de consulta previa no aceptaron la propuesta, pero el Estado como se viene diciendo 
en esta investigación, que emite resoluciones para la ejecución de los proyectos sabiendo la 
negativa de los pueblos indígenas, son conflicto exigiendo la nulidad de las resoluciones 
para la ejecución de los proyectos, se podrían mencionar los casos pero en esta investigación 
se quiere prevalecer  lo que genera estos conflictos, y sigue siendo la brecha que se tiene 
entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios, donde se sigue vulnerando los derechos 
colectivos e catalogados como personas inferiores. ante esto la afectación que más ha 
vulnerado los derechos de los pueblos indígenas es el propio Estado. 
        Mediante esta investigación podemos observar en este tercer hallazgo de los 
resultados en relación con el tercer objetivo específico, le cual es conocer si los acuerdos y 
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resultados de la consulta previa cumplen su finalidad porque los acuerdos del proceso de 
consulta previa se realizan en función de las posibles afectaciones, siendo estos acuerdos 
como un medio de prevención de los conflictos socio ambientales. entonces podemos afirmar 
lo que dice el autor Santa María (2016)  manifiesta que, esta  podemos usarlos, como una 
herramienta para proteger los derechos de los grupos étnicos más emblemáticas por su 
talante participativo, conteniendo una construcción normativa y doctrinal que no comulga 
con la democracia deliberativa, principalmente porque supone, primero, la expresión de 
intereses individuales por parte de los participantes y, segundo, la posibilidad de que una de 
las partes ejerza algún tipo de poder sobre la otra para influir en el resultado.  
        En ese sentido el Estado está desarrollando el proceso de consulta previa de manera 
equivoca e injusta para ese grupo étnico, ante esto se inician muchos conflictos en los que 
están los socios ambientales, en la misma disyuntiva los resultados  indican los vacíos que 
existen ya la mala práctica del proceso de consulta previa, lo hacen con  un acto 
discriminatorio sin cumplir su finalidad  que es la defensa de los derechos colectivos y 
solucionar los conflictos socio ambientales, a su vez podemos decir que existen mecanismos 
para la defensa de los derechos que se vulneran dentro de la ley de consulta previa, en ese 
sentido los autores Guerrero y Vásquez (2018) menciona que el convenio N°169 de la OIT, 
creo su reconocimiento en el mundo para se cumpla la consulta en relación a los grupos 
indígenas o tribales cuando un problema les pudiera afectar, todo este proceso se realizó con 
la intensión de respetar el bienestar de los miembros de dichos grupos de personas que 
conforman los pueblos indígenas y tribales, es un reconocimiento ante el mundo para hacer 
cumplir el proceso de consulta en tal sentido respetar el bienestar de los pueblos indígenas u 
originarios ante esta injusticia que el Estado peruano realiza en cada proceso de consulta 
previa. Este reconocimiento de respetar los derechos colectivos también los establece en la 
Ley de Consulta Previa N° 29875, en el Artículo 3, la finalidad de la consulta es alcanzar un 
acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios respecto a la 
medida legislativa o administrativa que les afecten directamente, a través de un dialogo 
intercultural que garantice su inclusión en los procesos de toma de decisión del Estado y la 
adopción de medidas respetuosas de sus derechos colectivos. ante estas medidas legislativas 
que tratar de hacer respetar los derechos colectivos mediante el proceso de consulta, por lo 
consiguiente debería ser utilizado para generar una confianza entre el pueblo y el Estado 
afianzando la comunicación en futuros procesos de consulta previa.  Asimismo se puede 
afirmar la herramienta de consulta previa para impartir justicia por lo consiguiente el autor, 
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Núñez (2018) en su artículo científico concluye que, la justicia es un principio que se puede 
aplicar en todos los sectores   están desarrollando y habitan las comunidades vulnerables, 
que esta normativa no debe ser como un proceso administrativo más, muy por el contrario 
debería darle la importancia que merece, sabiendo que en el continente americano existen 
procedimientos para defender los derechos de los indígenas, y no tomarlo como el simple 
procedimiento para administrar justicia de todas las personas en el mundo. Se sabe que los 
conflictos están inactivos en cualquier medida solo falta un detonante para activarlas, en ese 
sentido el autor,  Mendoza (2016) indica que la desconfianza de la población hacia las 
instituciones el Estado, como de todos del poder ejecutivo implicados en el proceso, son 
relativamente faltos de compromiso porque después de firmar el acuerdo, el conflicto socio 
ambientales vuelve a reactivarse porque la población sigue percibiendo que existe muchos 
vacíos en el monitoreo de los pactos, para que el proyecto no viole ningún pacto con la 
contaminación acostumbrada que deja ese sector. Ante esto, se puede afirmar que la 
desconfianza que el Estado se ha ganado por méritos propios en su actuar de defensor de 
intereses de las empresas privadas. En ese sentido también el autor Barriga (2019) hace 
mención del papel inactivo que desempeña el Estado, al darle facilidades para que la empresa 
continúe con la realización del proyecto, sin tener en cuenta su activación en la 



















       Primero: Se concluye de la presente investigación se ha conocido como se viene 
realizando el proceso de consulta previa en los proyectos de inversión que Estado peruano 
realiza en la actualidad, desde una mirada experimental de los actores reales como son los 
representantes, líderes y pobladores. Asimismo, se descubrió que no tiene incidencia en 
solucionar los conflictos socio ambientales por el rol que desempeña el Estado de sobre todas 
las cosas salvaguardar los intereses de inversión que se realiza en el país. 
       Segundo: El proceso consulta previa se realizan en la manera  oportuna y formal  
cumpliendo lo  establecido por el viceministerio de interculturalidad, en ese sentido se 
descubrió que los procesos tiene  vacíos estructurales como la falta de información, la 
comunicación distorsionada, libertad de asistencia, y eso el  Estado aprovecha muy bien para 
sus fines, ante esto el proceso de consulta se convierte se ha convertido en un simple trámite 
administrativo que se adjunta ante una medida administrativa y/o legislativa. 
       Tercero: Se ha comprendido que las afectaciones directas son al derecho al territorio y 
al agua, donde el pueblo indígena desarrolla su vida diaria, ante esto se descubrió que de 
todas las actividades que realizan el ejercicio de consulta previa, la actividad extractiva 
(Minería) ese el principal afectador directo de derechos colectivos. 
       Cuarta:  se ha conocido que los acuerdos que se toman en el proceso de consulta  no 
llegan a cumplir su cometido por que se sigue mantenido la decisión autoritaria del Estado, 
dejando de lado la opinión del interesado que es el pueblo indígena, por lo tanto, todo 
acuerdo es en perjuicio para el pueblo indígena porque se le da la legitimización a todo 
acuerdo llegado en el proceso de consulta y los resultados de los procesos de consulta se han 


























      Primero: Se recomienda al Congreso del Perú modificar el objetivo de la ley N° 29875 
Ley del derecho a la consulta previa, donde no solo obligue a realizar un proceso de consulta 
ante una medida administrativa o legislativa, sino que vaya más allá estableciendo respeto a 
los derechos colectivos y como medio de prevención de los conflictos socio ambientales. 
      Segundo: Se recomienda al Viceministerio de Interculturalidad reestructurar la 
normativa del proceso de consulta previa en relación a falta de información, la comunicación 
distorsionada, libertad de asistencia que tienen los procesos, con el fin de impedir que se 
aproveche y vulneren los derechos colectivos, ante una medida administrativa y/o legislativa. 
      Tercero: Se recomienda al Viceministerio de Interculturalidad incluir en el proceso de 
consulta previa un arbitraje internacional para darle la neutralidad al proceso, en 
coordinación con el Ministerio del Ambiente, Defensoría del pueblo y organizaciones 
defensoras del medio ambiente, utilizando una comunicación asertiva, ensayos preparatorios 
y un replanteamiento a las posibles afectaciones , de tal forma cumplir las necesidades de 
los pueblos indígenas respetando los derechos colectivos y acuerdos siendo una herramienta 
preventiva ante los conflictos socio ambientales.       
      Cuarto: Se recomienda al Viceministerio de Interculturalidad que modifique el artículo 
1.5 del reglamento de consulta previa, donde todo acuerdo y resultado obtenido de la 
consulta previa debería tener legitimidad para respaldar los derechos colectivos, en ese 
sentido ser un medio de prevención a los conflictos socio ambientales. De tal manera darle 
seguridad a las poblaciones indígenas y originarias ante cualquier toma de decisión sabiendo 
ellos que sus derechos están protegidos. 
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VIII.  ANEXOS 
Anexos 1: Análisis de la consulta previa en la solución de conflictos socio ambientales en el Perú, 2019. 





Instrumento de recolección de datos 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Dirigido a los líderes y representante de los pueblos indígenas u originarios del Perú 
TÍTULO: 






Institución:  .…..………………………………………………………………………….… 
 
OBJETIVO GENERAL 
¿Conocer cómo se ha venido manejando el proceso de la consulta previa en la solución 
de los conflictos socio ambientales en el Perú 2019? 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Preguntas: 
1. ¿Para usted se cumple el procedimiento formal que el estado establece para 





2. ¿Usted Como observa el ejercicio de los procesos de la consulta previa en la 




OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
3¿De acuerdo con su experiencia, cree que las actividades extractivas que el estado 
autoriza, afectan de manera directa los derechos colectivos de los pueblos indígenas u 






4. ¿Para usted las entidades promotoras realizan el proceso de consulta previa 








OBJETIVO ESPECÍFICO 3 









6.¿Para usted los resultados de la consulta previa se utiliza para solucionar los 











































































En el articulo 15 del convennio 169 de la OIT menciona que los recursos naturales existentes en sus tierras deberan protegerse y 
estos deberan comprenderse en la participacion de la utilizacion , administracion y conservacion de dichos recursos en particular en 
todo proyecto de  extraccion minera, por hecho de la contaminacion pudiera afectar la zona, y en relacion a este escenario , En el  
Artículo 6° inciso 2 del Convenio N° 169 dispone que: “Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán 
efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el 
consentimiento acerca de las medidas propuestas”.Asi mismo el autor el autor Mendoza (2016) concluye que, la desconfianza de la 
población hacia las instituciones el Estado, como de todos del poder ejecutivo implicados en el proceso, son relativamente faltos 
de compromiso porque después de firmar el acuerdo, el conflicto socio ambientales vuelve a reactivarse porque la población sigue 
percibiendo que existe muchos vacíos en el monitoreo de los pactos, para que el proyecto no viole ningún pacto con la 
contaminación acostumbrada que deja ese sector. Sin embargo El estado ha menejado todo proceso de consulta previa y las medidas 
que ha tomado han sido perjudiciales para los pueblos indigenas a pésar de la normativa existente se ha vulnerado el respeto, ante 
eso el Autor Mendoza indica la desconfianza que el Estado se ha gano a pulso y sacrificio y es normal que los conlfictos 


























































En el articulo 5 del reglamento de consulta previa menciona que la necesidad de que el pueblo indígena, sea informado, escuchado y 
haga llegar sus propuestas, buscando por todos los medios posibles y legítimos, previstos en la Ley y en el Reglamento, llegar a un 
acuerdo o lograr el consentimiento, pero en dicho reglamento en el articulo 1.5 deja en claro que  todo  resultado del proceso de 
consulta no es vinculante, salvo en aquellos aspectos en que hubiere acuerdo entre las partes, en el caso como se ha venid 
desarrollando que el estado no este de acuerdo con alguna propuesta de los pueblos indigenas ellos estan en la obligacion de tomar 
medidas que ellos crean conveniente dejando al pueblo indigena resagado de sus opiniones  esto contradice lo que indica el convenio 
169 don indica respetar todo acuerdo que se tome en el proceso de consulta previa. Asi mismo los autores Guerrero y Vásquez 
(2018) en su artículo científico concluye que, el convenio N° 169 de la OIT, creo su reconocimiento en el mundo para se cumpla 
la consulta en relación a los grupos indígenas o tribales cuando un problema les pudiera afectar, todo este proceso se realizó con la 
intensión de respetar el bienestar de los miembros de dichos grupos de personas que conforman los pueblos indígenas y tribales.         
Podemos darnos cuenta la implicancia del Estado es quien decide si  les afecta o no una medida administrativa o legislativa, 
vulnerando los derechos colectivos que indica en el convenio 169 de la OIT,  sino esta establecido que todo proceso de consulta 
previa no tiene legitimida o no es vinculantes los problemas socioambientales no se vera reflejado en una disminucion , muy por el 
Analisis de los resultados según las entrevistas
Los informantes referenciaron que en relación al acto de buena fe solo 
en la teoría en la realidad el repudio de los pobladores indígenas se ha 
ganado a puro esmero, con normativas, medidas, todo encontrar de los 
pobladores, ahora con la consulta sigue actuando en su doble manejo de 
información, por la simple razón que no tiene carácter obligatorio 
toda decisión tomada dentro del proceso, el Estado es el que toma las 
decisiones muchas veces en perjuicio de los pobladores La solución de los conflictos socio ambientales no ha tenido el 
impacto que se esperaba por la falta de claridad de las medidas tomadas 
por el Estado, los resultados se utilizaron para dictaminar medidas 
administrativas a favor de las empresas inversoras, el más 
desfavorecido con los resultados son los pobladores que siguen siendo 
vulnerados sus derechos colectivos.
Para los informantes dejan muy en claro que todo acuerdo que el 
Estado toma la medida de acuerdo a su necesidad por aprobar el 
proyecto, afectando de manera significativa los derechos de los 
pobladores iniciando un conflcito socio ambiental, también indican la 
desigualdad donde existe una brecha de injusticia donde no le permiten 
poner las reglas de juego en sus tierras, quitándole la protesta de 
defensores de sus tierras, dejándoles al final una tierra inerte sin uso 
Para los entrevistados  el procedimiento formal de consulta previa se 
se realiza  a medida de intensiones  que el Estado estudia bien  a quien, 
y cuando va realizar la consulta, por ello la desinformación, 
inexactitud de comunicación a los pobladores y ante cualquier 
problema que ocurre en el proyecto no hay garantía de reclamar solo 
se le indica que eso se conversó en la consulta, dejándolos resignados a 
soportar el maltrato y vulneración de sus derechos colectivos.
 Ante esto podemos decir que la comunicación se ha mejorado  por los 
continuos procesos y el interés de los líderes y representantes de 
participar y  llegar a tener mayor capacidad de respuesta antes un 
posible consulta en su zona, el estado ver esto  ha dejado de proveer  
recursos para que los lideres puedan asistir a dichos procesos como 
viéndolos como una amenaza latente, esta parte la consulta se está 
manejando  ya de una visión mejor planteada por los líderes y  Se deja muy claro que todo acuerdo que el Estado toma afecta de 
manera directa los pobladores, porque en el camino los acuerdos llegan 
a modificarse en contra de los pueblos y a favor de las empresas 
privadas, ante esto deja en claro que el Estado está incumpliendo su 
función de velar por el bienestar de la población.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Uno de los informantes indico que en el lote 195 se realizó la consulta, 
pero la información no fue esclarecida de tal manera que los 
pobladores se sintieron engañados y todos los informes de impacto 














 En el articulo 1 de La ley  de consulta previa , menciona que se debera realizar  el procedimienot de consultas previa cuando exista 
medidas  legislativas o administrativas le afecte directamentre sus derechos colectivos  que estan establecidas en el convenio 169 de 
la  OIT , el cual indica que se deben realizar antes de la prospeccion o explotacion de los minerales y recursos del subsuelo que 
afecten directamente a los pobladores, asi mismo los autores Zarate y Fraga (2019), concluye que, toda etapa de consulta previa 
debe ser libre, informada, porque esta es una herramienta que busca desarrollar una comunicación asertiva, social y de defensa, ante 
la necesidad de un ente regulador del Estado que se encargue de resolver los problemas que se genera.                                                                                                                                       
Considero que todo procedimiento formal de consulta previa deberia realizarse a todo proyecto  con anticipacion para que se 
pudiera tener una mayor asistencia de lideres, representantes con la finalidad que esten  capacitados con informacion  veridica  y 






Anexo 4: Desgravación de entrevista y Transcripciones de las entrevistas. 
Sujeto 1 : Daitshon Emerson Atala Ramos 
1 ¿Para usted se cumple el procedimiento formal que el estado establece para poder realizar la 
consulta previa en la solución de conflictos socio ambientales del Perú?   
 en realidad, el procedimiento formal cuenta con siete etapas que está regulado en la Ley de 
Consulta Previa, a la fecha, se cumple por parte de todas las entidades del Estado. Ello, porque 
la normativa vigente establece que son etapas mínimas, En el caso específico del MINEM, 
algunos procesos de consulta previa los concluyó en la etapa 5. Ello debido a que la normativa 
vigente sobre consulta previa lo permite, en caso los pueblos indígenas en la etapa de evaluación 
interna señalen que están de acuerdo con la medida. 
2¿De acuerdo con su experiencia, cree que las actividades extractivas que el estado autoriza, 
afectan de manera directa los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios?                                                                                                      
Si. Las actividades extractivas generan cambios directos en el modo como los pueblos indígenas 
ejercen sus derechos colectivos. Por ejemplo, un proyecto minero generará restricciones de uso 
del territorio (pastoreo) a los pueblos indígenas andinos cuando inicié las actividades de 
exploración (plataformas, trincheras u otros), así como de explotación. Los cambios, 
normalmente se traducen en restricciones. Por otro lado, también pueden existir otros cambios 
referidos con las "expectativas de desarrollo" o "prioridades de desarrollo", cuando la actividad 
extractiva genera o muestra una actividad económica alternativa a la que los pueblos indígenas, 
antes del proyecto, podrían haber planificado. A la fecha, el Ministerio de Cultura registra más 
de 50 procesos de consulta previa concluidos, entre los cuales se puede identificar muchos 
proyectos referidos a capitales "extranjeros", entre ellos: proyectos mineros y de hidrocarburos 
normalmente, Si. de hecho, las empresas cuyos proyectos han pasado por procesos de consulta 
previa reportan menos situaciones de conflictividad que aquellos proyectos que no tuvieron 
consulta previa y que son anteriores a la ley de consulta. 
3¿usted cree que los acuerdos que se toman, afectan los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas? 
Si son susceptibles de generar afectación directa a los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas. La Ley de Consulta Previa y su Reglamento establecen que son "medidas 
administrativas" objeto de consulta aquellos planes, programas y proyectos de desarrollo. No 
hace ningún distingo en relación a si la inversión es del extranjero o nacional. 
Adicionalmente, es importante señalar que el MINEM ha precisado, en concordancia con la ley 
y reglamento de consulta previa, que sus medidas objeto de consulta son, entre otros: a) La 
autorización de inicio de actividades de exploración y b) la autorización de inicio de actividades 
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de explotación. Aquí, tampoco se hace ningún distingo de si la inversión es nacional o 
extranjera. Otro caso, es el referido a los proyectos de hidrocarburos; aquí, la medida 
determinada por el MINEM es el "DS que autoriza la suscripción de contratos de exploración 
o explotación de Lotes" y tampoco se hace el distingo sobre la fuente de inversión, es más, 
normalmente la inversión es extranjera. 
4¿Para usted los resultados de la consulta previa se utiliza para solucionar los conflictos socio 
ambientales del Perú?    
El proceso de consulta ayuda a reducir los conflictos. Esto debido a varios aspectos que 
caracteriza la consulta previa en el Perú a diferencia de otros países, y son los siguientes: 
1. La consulta previa lo realiza el Estado (no las empresas). Esto posibilidad mayor presencia 
del Estado y gobernanza. 
2. La finalidad de la consulta previa es alcanzar "acuerdos" que son de obligatorio cumplimiento 
para las partes (El Estado y los pueblos indígenas) 
3. La consulta previa no suple los mecanismos de participación ciudadana, que están a cargo de 
la empresa. 
4. En caso los pueblos indígenas no estén de acuerdo con la medida, pueden dejar constancia 
de los motivos de desacuerdos en el acta de consulta. 
5. La consulta previa en el Perú, consta de 7 etapas y cada etapa tienen un objetivo específico. 
Estas características, considero, ayudan a que el diálogo sea más efectivo. 
5¿Para usted las entidades promotoras realizan el proceso de consulta previa aplicando del 
principio de buena fe? 
El principio de buena fe, me parece está muy ligado al "principio de interculturalidad". Creo 
que es muy difícil evaluar o cuestionar la "buena fe" de una de las partes, cuando las mismas 
no han desarrollado y no cuentan con capacidades de diálogo intercultural. 
6¿Usted Como observa el ejercicio de los procesos de la consulta previa en la comunicación y 
solución de los conflictos socio ambientales en el Perú? 
se desarrollan de manera asertiva, realizándolas con las etapas establecidas por el vice 
ministerio de interculturalidad, eso ayuda a que la comunicación se más efectiva y asimilativa 
de la realización de algún proyecto que se va realizar en la zona y las posibles afectaciones que 
pudieran tener, en cuanto los ejercicios de los procesos de la consulta previa se realicen según 
lo establecido en el reglamento de la ley. 
Sujeto 2: no se obtuvo el consentimiento. 
1¿Para usted se cumple el procedimiento formal que el estado establece para poder realizar la 
consulta previa en la solución de conflictos socio ambientales del Perú? 
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El procedimiento formal de consulta previa que establece el estado se cumple y se informa del 
proyecto pero del impacto ambiental  solo hablan muy poco  de los posibles problemas, en el 
caso del lote 195, la consulta previa se realizó entre el 30 de enero al 30 de abril del 2014 petro 
peru aprobó el decreto supremo aprobó el contrato de licitación nosotros no sabíamos que 
contenidos tenía ese contrato de licitación  y de todos los informes del impacto ambiental 
porque solo se realizó  el proceso de consulta previa en los 90 días pero jamás les informaron  
solo realizaron el proceso por cumplir  no explican  los problemas que va ocurrir por ejemplo 
cuándo ocurrirá un derrame de un crudo,  nada es malo, todo es ok, todos tienen que decir que 
si, tiene que aceptar.  a veces el estado abusa de nuestra ignorancia. 
2¿De acuerdo con su experiencia, cree que las actividades extractivas que el estado autoriza, 
afectan de manera directa los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios?                        
                 La afectación directa es siempre ocurre y los derechos colectivos no se respeta por 
la desinformación del impacto y la contaminación que ocasiona a la zona donde se realiza el 
proyecto, porque muchos casos siempre ocurren siempre en el entorno de nuestras tierras, 
cuando comienzan a realizar las exploraciones de los posibles terrenos que contiene el mineral, 
muchas veces dinamitan un cerro que lo desaparecen a los tres meses matando todo ser vivo en 
ese radio.  
3¿usted cree que los acuerdos que se toman, afectan los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas? 
si afectan a los pueblos de manera casi irreparable, porque no favorecen casi en nada a los 
pobladores indígenas, las decisiones que se toman siempre son a favor de los proyectos que se 
pretenden realizar en la zona, y los acuerdos que se toman son porque solo se discute de los 
positivo del proyectos pero en  verdad no se habla de los posibles riesgos que ocasiona dicho 
proyecto, en esa perspectiva las decisiones de consulta siempre van a ser positivas si solo se 
habla de los positivo del proyecto 
4¿Para usted los resultados de la consulta previa se utiliza para solucionar los conflictos socio 
ambientales del Perú?    
desde mi punto de vista el resultado de consulta previa se utiliza para dejar en claro que se esta 
consulta ante cualquier reclamo, pero eso de nada les sirve porque al final siempre los conflictos 
socio ambientales siempre surgen porque no esclarecen bien las afectaciones que en algún 
momento ocurre, y de eso también somos testigos ríos contaminados, áreas inservibles, fauna 
y flora destruida, nos dejan nuestras tierras sin vida. 
5.¿Para usted las entidades promotoras realizan el proceso de consulta previa aplicando del 
principio de buena fe? 
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La buena fe no existe en estos procedimientos porque están dependiendo de las cabezas de los 
ministerios, ellos quieren resultados los más favorables para el estado, en conclusión, favorecer 
a la empresa privada encargada del proyecto a realizar, si le fuera seguirían vulnerando sus 
derechos colectivos, ahora lo haces bajo la fachada del proceso de consulta previa 
6¿Usted Como observa el ejercicio de los procesos de la consulta previa en la comunicación y 
solución de los conflictos socio ambientales en el Perú? 
todo este proceso es una falacia administrativa entorno al Estado, porque la comunicación es 
entre ellos, los del estado entienden todo a su manera, y te preguntan estás de acuerdo a si no 
estés, igual te dicen los tomaremos en cuenta cuando en realidad ellos ya habían tomada la 
decisión ante de tiempo. 
Sujeto 3 :  no se obtuvo consentimiento 
1¿Para usted se cumple el procedimiento formal que el estado establece para poder realizar la 
consulta previa en la solución de conflictos socio ambientales del Perú? 
los procedimientos de la consulta previa en el Perú son muy cuestionados tanto en el Perú como 
el mundo porque la consulta no termina de entenderse bien para que se consulta si la decisión 
la toma el estado, lastimosamente me atrevo a decir que solo se permite el proceso de consulta 
previa cuando no pone en peligro el modelo, después de ahí si está en riesgo no se consulta o 
se aprueban los decretos que al final el estado siempre tiene el mango de la sartén. 
2¿De acuerdo con su experiencia, cree que las actividades extractivas que el estado autoriza, 
afectan de manera directa los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios?                   
    si se afecta de manera directa la ser uno de los sectores más destructivo de la naturaleza, se 
sabe que los estudios de impacto ambientales que presentan estas empresas mineras, casi 
siempre son manipulados y en el papel no te indica la realidad del problema y solo lo leve que 
seria,  
3¿usted cree que los acuerdos que se toman, afectan los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas? 
 si creo que en todo acuerdo de consulta hay afectaciones de los derechos colectivos a los 
pueblos indígenas, porque en la consulta que se realiza en su mayoría solo se hace referencia 
de los riesgos leves de las afectaciones, cultural, ancestral, de recursos naturales, su estilo de 
vida, su entorno social, todo llega a tener un efecto directo y se nota en los primeros meses de 
realización del proyecto de exploración o explotación, destruyendo principalmente su recurso 
de alimentación directa. 
4¿Para usted los resultados de la consulta previa se utiliza para solucionar los conflictos socio 
ambientales del Perú?   
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Los resultados toda consulta previa lo único que solucionan es que el pueblo acepte que se 
realice el proyecto a fin de no generar ningún nuevo conflicto, atrasándolo más tiempo pero que 
se genera un conflicto si, ante el tiempo no tiene mucho impacto, lo que si ocurriría al inicio 
del cada de proyecto. 
 
 5.¿Para usted las entidades promotoras realizan el proceso de consulta previa aplicando del 
principio de buena fe? 
La buena fe que puede tener la entidad promotora que es el ministerio de cultura es el que 
aprueben  más licitación de proyectos, cuando en realidad ellos imponen decisiones disfrazas 
de contratos y acuerdos, y se hace hasta e abogado  exigiéndoles al tribunal constitucional 
rechazas cualquier demanda ante ellos por algún incumplimiento de consulta previa. 
6¿Usted Como observa el ejercicio de los procesos de la consulta previa en la comunicación y 
solución de los conflictos socio ambientales en el Perú? 
 me parece bien el ejercicio cuenta con el procedimiento establecido, pero la realidad es otra 
porque la comunicación es importante, pero para tomar decisión por afectaciones directas, y si 
no se logra un consenso entre las partes todo desencadena en un conflicto socia ambiental. 
Sujeto 4:no se obtuvo consentimiento 
1¿Para usted se cumple el procedimiento formal que el estado establece para poder realizar la 
consulta previa en la solución de conflictos socio ambientales del Perú? 
El procedimiento formal se cumple siempre y cuando los encargados realicen bien sus 
funciones, por lo que yo he podido ver normalmente hacen el proceso de consulta siempre que 
este a favor de ellos, y el proyecto se realice, el proyecto se realiza de acuerdo lo establecido 
por el estado en su reglamento de consulta previa, que el estado lo ha elaborado de acuerdo a 
criterios de ellos. Con la finalidad de tener el control de decisión. 
2¿De acuerdo con su experiencia, cree que las actividades extractivas que el estado autoriza, 
afectan de manera directa los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios?                        
No sólo es con mi experiencia sino que nosotros mismos nos podemos darnos cuenta de lo largo 
de la historia de la actividad minera de la actividad minera en el Perú y en el mundo afectado a 
las poblaciones vulnerables han devastado su vida estilo de vivir su costumbre sus derechos 
colectivos que la OIT respalda y lo peor de todo que la actividad extractiva minera mata a todo 
lo que los seres vivos destruye la naturaleza contamina sus aguas y deja inerte sus tierras que 
no producen nada en realidad la santidad de tenerte Siempre han sido las más devastadoras en 
el mundo para población indígena originaria. 
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3¿usted cree que los acuerdos que se toman, afectan los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas? 
Todo acuerdo el estado decir siempre es en perjuicio de nosotros los pueblos indígenas y 
originarios porque nuestras tierras son explotadas en nuestras aguas son contaminadas trae 
muchos vicios de la capital Qué son perjudiciales para nuestras costumbres y estilos de vida y 
de forman nuestra cultura desintegrando ensayo de historia el estado lo ve como un contexto 
desarrollo para nosotros es una afectación directa nuestros derechos colectivos. 
4¿Para usted los resultados de la consulta previa se utiliza para solucionar los conflictos socio 
ambientales del Perú?    
si vamos a hablar de solución a los problemas en realidad no se soluciona ni un solo problema 
porque desde que el estado inversión extranjera pone los ojos en esas tierras los problemas si 
bien nos hacen aceptar la mencionada consulta previa en relación a los proyectos que van a 
traer beneficios positivos y más no nos dicen el fondo de los problemas que va a traer la minería 
a nuestras tierras pero no es un tiempo largo en un tiempo corto se ve todos los problemas que 
nos aquejan siempre la contaminación  y muchas cosas que traen este tipo de actividades. 
5.¿Para usted las entidades promotoras realizan el proceso de consulta previa aplicando del 
principio de buena fe? 
muchas personas que integran el grupo promotor que realiza este proceso Tienen buena fe  
intensiones pero en el fondo su función de acuerdo a lo que el estado le indica  establece el 
proceso de consulta previa respetando los parámetros que ellos están han elaborado por lo tanto 
su función es que toda consulta previa siempre de tener la aceptación de que se realiza el 
proyecto. 
6¿Usted Como observa el ejercicio de los procesos de la consulta previa en la comunicación y 
solución de los conflictos socio ambientales en el Perú? 
La comunicación de la consulta previa Está avanzando mucho desde que comenzó este tipo de 
consulta, pero en sus inicios Tuvo una marginación hacia nosotros que no tenemos mucho 
conocimiento y somos muy poco informados por nuestro tipo de costumbres y y desarrollo 
cultural. Ahora que ya sabemos un poco más nos comunicamos mejor y en las consultas 
tomamos mejores decisiones y si no nos engañan fácilmente Pero cómo lo dije somos muy 
pocos de conocimiento de política y muchas veces Después tenemos que ir al tribunal 
constitucional para que puedan defender nuestros derechos colectivos que el estado vulnera y 
no lo defiende Un inicio de toda consulta previa 
Sujeto 5 :  no se obtuvo consentimiento. 
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1¿Para usted se cumple el procedimiento formal que el estado establece para poder realizar la 
consulta previa en la solución de conflictos socio ambientales del Perú? 
En proceso de consulta previa si se cumple de acuerdo a lo que establece el Ministerio de cultura 
con el reglamento de la ley de consulta previa emitido en el 2012 está muy claro y conciso y 
por lo tanto se los parámetros se realizan en el proceso formal y es un mecanismo de 
información para nosotros con el estado para saber lo que se pretende realizar nuestras tierras. 
2¿De acuerdo con su experiencia, cree que las actividades extractivas que el estado autoriza, 
afectan de manera directa los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios?                        
                 En mi experiencia he visto como la actividad extractiva, la minería y la minería en 
el casa más específico ha ido mejorando en relación a su responsabilidad y la conservación los 
protocolos necesarios con la naturaleza y las tierras que se pretenden explota necesariamente 
para evitar un mayor daño a la población y tener menores confrontaciones por los por las 
afectaciones inmortal pero apestar que existe toda esta mejoría se siguen afectando los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas originarios porque ellos siempre tiene que estar reclamando 
para qué empresa cumpla con su compromiso de atentar mínimamente a los pueblos. 
3¿usted cree que los acuerdos que se toman, afectan los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas? 
Te mentiría si te dijera que ya no nos afecta mucho todo este proceso pero por mi experiencia 
ahora sé que se toma mejores decisiones en relación a nuestra afectación y son menores a 
nuestra nosotros los pueblos indígenas pero a pesar de eso falta mucho por mejorar en las tomas 
de decisiones en particular con nosotros los pueblos indígenas que no pedimos casi nada del 
Estado sólo que nos respeten y respete nuestras costumbres nuestro estilo de vida eso es lo que 
casi nosotros pedimos en el mundo que no dejen vivir en paz. 
4¿Para usted los resultados de la consulta previa se utiliza para solucionar los conflictos socio 
ambientales del Perú?  
los resultados en particular son decisiones si fuera del contexto de la consulta previa qué tiene 
que tener como base lo que establece la oit Pero esta decisión recae netamente en el estado se 
hace nuestro abogado y juez de toda decisión por lo que te quiero decir es que decisión que 
toma el estado siempre es En beneficio de ellos y las empresas privadas nosotros los pueblos 
indígenas cuando en realidad ellos deberían defendernos a nosotros. Pero existe un tribunal 
donde podemos ir y reclamar nuestros derechos. ahora que sabemos estamos más informados 
demandamos al Estado continuamente por vulneran nuestros derechos y el tribunal 
constitucional avala y ordena al estado respetar nuestros vulnerados y en muchos casos volver 
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a realizar la consulta previa con los documentos reales y todas las afectaciones directas a 
nosotros los pueblos indígenas u originarios. 
5.¿Para usted las entidades promotoras realizan el proceso de consulta previa aplicando del 
principio de buena fe? 
En esta etapa en realidad, la buena fe se perdió hace mucho tiempo por lo que te nicamente en 
las respuestas anteriores el estado nos ha menospreciado no nos ha defendido nuestros derechos 
colectivos que tenemos por el convenio firmado por la OIT, y toda decisión que le estado toma 
En relación a la consulta proyecto o no eres tú medición favoreciendo a los proyectos más no 
que nos da la razón no nos brinda su apoyo lida todo esto se ve reflejado en las continuas 
demandas que nosotros tenemos en el tribunal constitucional por medio de varias asociaciones 
que están defendiendo lo que realmente nosotros tenemos  por derecho. 
6¿Usted Como observa el ejercicio de los procesos de la consulta previa en la comunicación y 
solución de los conflictos socio ambientales en el Perú? 
Me parece  una buena herramienta de interactuación para tener una comunicación y plasmar 
soluciones ya responde preguntas e informarnos nosotros los pobladores se pretende realizar en 
nuestra tierra nos hace mucha ayuda para poder entender de tal manera poder ver la real 
afectación que pueda ser Pero hay una cosa muy importante en toda decisión que nosotros 
decidimos o todo pedido toda consulta que nosotros plasmamos no tiene una legitimidad y por 
lo tanto el estado en sus decisiones lo puede manipular,  la consulta tiene un beneficio llegamos 
a tener muchos puntos en afinidad pero en la real decisión que le estado toma brinda mejores 
beneficios a la empresa extranjera que ha nosotros a veces ni sabemos y nos enteramos después 
en esa parte tendríamos que mejorar. 
Sujeto 6 : Julio Cesar Mejia Tapia 
1¿Para usted se cumple el procedimiento formal que el estado establece para poder realizar la 
consulta previa en la solución de conflictos socio ambientales del Perú? 
Los procedimientos se cumplen en todo proceso del inicio de un proyecto porque la ley lo 
establece la ley de consulta previa. sin esa ley todo tipo de consulta hubiera sido muy escaso 
que se realicen cómo lo ha sido en los años anteriores que se tomaba decisiones para un proyecto 
sin informar a ningún poblador a pesar de que teníamos un convenio firmado de respetar los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas originarios por el convenio 169 de la oit 
2¿De acuerdo con su experiencia, cree que las actividades extractivas que el estado autoriza, 
afectan de manera directa los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios?                        
             Por el tipo de inversión que trae la mano de obra que emplea y los montos de los 
cánones unas impuestos que ayudan al Estado peruano a tener un poco más de ingresos para 
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poder desarrollar al Perú Pero esto tiene una gran influencia en la destrucción de nuestra cultura 
en esta historia porque viejas binarios tienen historias de años atrás que lo han atravesado en 
una línea de tiempo muy mayor a lo que es el estado o la republicana el si bien es cierto es 
actividad ha ido mejorando pero sigue en problemas porque devasta todo te llega a utilizar y 
los pueblos indígenas reclaman eso reclaman que se respete sus derechos colectivos que está 
dentro de sus recursos naturales estilo de vida costumbres lenguas, por lo tanto el estado no 
debería imponerles y se realiza un proyecto en ese lugar donde ellos habitan siempre y cuando 
ellos Tenga un consentimiento normalmente ese consentimiento el estado lo canaliza por la 
consulta previa que sigue siendo una herramienta en es importante pero no cumple su finalidad 
de darle el valor necesario a la voz de los pobladores. 
3¿usted cree que los acuerdos que se toman, afectan los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas? 
El que toma decisiones de todo es el estado después de un proceso  de consulta o un proceso 
que no se ha consultado muchas veces no se analizan  las verdaderas afectaciones que se discute 
en la consulta, el estado cumple la función de minimizar las afectaciones como son ellos los 
que necesitan atraer toda  de inversión extranjera no va a dejar que  dicha  inversión que ha 
atraído se les escape de las manos y le da la mejor opciones de inversión, haciendo al pueblo 
indígena que es el más afectado  sea vulnerado de sus derechos colectivos, por eso debemos 
tantos conflictos socio ambientales donde los recursos muertos, aguas contaminadas y los 
pueblos reclaman que el estado no cumple bien su función por eso que las decisiones que se 
toman no están bien canalizadas. 
4¿Para usted los resultados de la consulta previa se utiliza para solucionar los conflictos socio 
ambientales del Perú?    
Los resultados de la consulta previa. Siempre ha ido mejorándose y los pobladores se han ido 
informando, cultivando más y ahora saben más de lo que de lo que se pretende defender. Qué 
son los Derechos colectivos y la consulta previa Abre un puente entre el estado y ellos para 
poder tener una comunicación y tener una respuesta más efectiva información que les pueda 
ayudar a tomar la mejor decisión, la consulta previa es una herramienta muy importante siempre 
tiene una buena función pero en realidad la consulta previa no es tomar decisiones sino el estado 
es el que toma la decisión real y final por lo tanto yo le podía decir que la consulta previa se 
realiza como un trámite más. 
5.¿Para usted las entidades promotoras realizan el proceso de consulta previa aplicando del 
principio de buena fe? 
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Los principios de buena fe del estado jamás los ha tenido porque las entidades promotoras son 
dependientes del estado y el estado está obligado a que todo proyecto se y el estado se ha ganado 
una mala impresión por nosotros los pobladores porque siempre ha vulnerado nuestros derechos 
y ahora sí se realizar una consulta previa, no es por la buena fe sino es porque una ley les obliga 
a realizar ese tipo de procesos. Entonces no tienen principio de buena fe. 
6¿Usted Como observa el ejercicio de los procesos de la consulta previa en la comunicación y 
solución de los conflictos socio ambientales en el Per 
comunicación en la consulta si no son en relación a sus decisiones y beneficios directos si bien 
es una herramienta la consulta previa muy importante para una comunicación y todo el tema, 
pero no cumple el cometido de la defensa de los Derechos colectivos de los pueblos indígenas 




























Anexos  5:   consentimiento de los informantes  
Nombre: Julio Cesar Mejía Tapia 
Investigador de Derechos humanos  

























































































Anexos 6: Otros 
Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido 
en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT). LEY N.º 
29785 
CONCORDANCIAS 
LEY DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA A LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS U 
ORIGINARIOS, RECONOCIDO EN EL CONVENIO 169 DE LA 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 
TÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES 
Artículo 1. Objeto de la Ley 
La presente Ley desarrolla el contenido, los principios y el procedimiento del 
derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios respecto a las 
medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente. Se interpreta de 
conformidad con las obligaciones establecidas en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado peruano 
mediante la Resolución Legislativa 26253. 
Artículo 2. Derecho a la consulta 
Es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa 
sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus 
derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o 
desarrollo. También corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, 
programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente 
estos derechos. 
La consulta a la que hace referencia la presente Ley es implementada de forma 
obligatoria solo por el Estado. 
Artículo 3. Finalidad de la consulta 
La finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado 
y los pueblos indígenas u originarios respecto a la medida legislativa o administrativa 
que les afecten directamente, a través de un diálogo intercultural que garantice su 
inclusión en los procesos de toma de decisión del Estado y la adopción de medidas 
respetuosas de sus derechos colectivos. 
Artículo 4. Principios 
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Los principios rectores del derecho a la consulta son los siguientes: 
a) Oportunidad. El proceso de consulta se realiza de forma previa a la medida 
legislativa o administrativa a ser adoptada por las entidades estatales. 
b) Interculturalidad. El proceso de consulta se desarrolla reconociendo, 
respetando y adaptándose a las diferencias existentes entre las culturas y 
contribuyendo al reconocimiento y valor de cada una de ellas. 
c) Buena fe. Las entidades estatales analizan y valoran la posición de los pueblos 
indígenas u originarios durante el proceso de consulta, en un clima de confianza, 
colaboración y respeto mutuo. El Estado y los representantes de las instituciones y 
organizaciones de los pueblos indígenas u originarios tienen el deber de actuar de 
buena fe, estando prohibidos de todo proselitismo partidario y conductas 
antidemocráticas. 
  
d) Flexibilidad. La consulta debe desarrollarse mediante procedimientos 
apropiados al tipo de medida legislativa o administrativa que se busca adoptar, así 
como tomando en cuenta las circunstancias y características especiales de los pueblos 
indígenas u originarios involucrados. 
e) Plazo razonable. El proceso de consulta se lleva a cabo considerando plazos 
razonables que permitan a las instituciones u organizaciones representativas de los 
pueblos indígenas u originarios conocer, reflexionar y realizar propuestas concretas 
sobre la medida legislativa o administrativa objeto de consulta. 
f) Ausencia de coacción o condicionamiento. La participación de los pueblos 
indígenas u originarios en el proceso de consulta debe ser realizada sin coacción o 
condicionamiento alguno. 
g) Información oportuna. Los pueblos indígenas u originarios tienen derecho a 
recibir por parte de las entidades estatales toda la información que sea necesaria para 
que puedan manifestar su punto de vista, debidamente informados, sobre la medida 
legislativa o administrativa a ser consultada. El Estado tiene la obligación de brindar 
esta información desde el inicio del proceso de consulta y  con la debida anticipación. 
TÍTULO II 
PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS A SER CONSULTADOS 




Los titulares del derecho a la consulta son los pueblos indígenas u originarios cuyos 
derechos colectivos pueden verse afectados de forma directa por una medida 
legislativa o administrativa. 
Artículo 6. Forma de participación de los pueblos indígenas u originarios 
Los pueblos indígenas u originarios participan en los procesos de consulta a través 
de sus instituciones y organizaciones representativas, elegidas conforme a sus usos 
y costumbres tradicionales. 
Artículo 7. Criterios de identificación de los pueblos indígenas u originarios 
Para identificar a los pueblos indígenas u originarios como sujetos colectivos, se 
toman en cuenta criterios objetivos y subjetivos. 
Los criterios objetivos son los siguientes: 
a) Descendencia directa de las poblaciones originarias del territorio nacional. 
b) Estilos de vida y vínculos espirituales e históricos con el territorio que 
tradicionalmente usan u ocupan. 
c) Instituciones sociales y costumbres propias. 
d) Patrones culturales y modo de vida distintos a los de otros sectores de la 
población nacional. 
El criterio subjetivo se encuentra relacionado con la conciencia del grupo colectivo 
de poseer una identidad indígena u originaria. 
Las comunidades campesinas o andinas y las comunidades nativas o pueblos 
amazónicos pueden ser identificados también como pueblos indígenas u originarios, 
conforme a los criterios señalados en el presente artículo. 
Las denominaciones empleadas para designar a los pueblos indígenas u originarios 
no alteran su naturaleza ni sus derechos colectivos. 
 
TÍTULO III 
ETAPAS DEL PROCESO DE CONSULTA 
  
Artículo 8. Etapas del proceso de consulta 
Las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o administrativa deben 
cumplir las siguientes etapas mínimas del proceso de consulta: 
a) Identificación de la medida legislativa o administrativa que debe ser objeto 
de consulta. 
b) Identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados. 
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c) Publicidad de la medida legislativa o administrativa. 
d) Información sobre la medida legislativa o administrativa. 
e) Evaluación interna en las instituciones y organizaciones de los pueblos 
indígenas u originarios sobre la medida legislativa o administrativa que les afecten 
directamente. 
f) Proceso de diálogo entre representantes del Estado y representantes de los 
pueblos indígenas u originarios. 
g) Decisión. 
Artículo 9. Identificación de medidas objeto de consulta 
Las entidades estatales deben identificar, bajo responsabilidad, las propuestas de 
medidas legislativas o administrativas que tienen una relación directa con los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, de modo que, de 
concluirse que existiría una afectación directa a sus derechos colectivos, se proceda 
a una consulta previa respecto de tales medidas. 
Las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas u 
originarios pueden solicitar la aplicación del proceso de consulta respecto a 
determinada medida que consideren que les afecta directamente. En dicho caso, 
deben remitir el petitorio correspondiente a la entidad estatal promotora de la medida 
legislativa o administrativa y responsable de ejecutar la consulta, la cual debe evaluar 
la procedencia del petitorio. 
En el caso de que la entidad estatal pertenezca al Poder Ejecutivo y desestime el 
pedido de las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas 
u originarios, tal acto puede ser impugnado ante el órgano técnico especializado en 
materia indígena del Poder Ejecutivo. Agotada la vía administrativa ante este órgano, 
cabe acudir ante los órganos jurisdiccionales competentes. 
Artículo 10. Identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados 
La identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados debe ser 
efectuada por las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o 
administrativa sobre la base del contenido de la medida propuesta, el grado de 
relación directa con el pueblo indígena y el ámbito territorial de su alcance. 
Artículo 11. Publicidad de la medida legislativa o administrativa 
Las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o administrativa deben 
ponerla en conocimiento de las instituciones y organizaciones representativas de los 
pueblos indígenas u originarios que serán consultadas, mediante métodos y 
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procedimientos culturalmente adecuados, tomando en cuenta la geografía y el 
ambiente en que habitan. 
Artículo 12. Información sobre la medida legislativa o administrativa 
Corresponde a las entidades estatales brindar información a los pueblos indígenas u 
originarios y a sus representantes, desde el inicio del proceso de consulta y con la 
debida anticipación, sobre los motivos, implicancias, impactos y consecuencias de la 
medida legislativa o administrativa. 
Artículo 13. Evaluación interna de las instituciones y organizaciones de los pueblos 
indígenas u originarios 
  
Las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas u originarios deben 
contar con un plazo razonable para realizar un análisis sobre los alcances e 
incidencias de la medida legislativa o administrativa y la relación directa entre su 
contenido y la afectación de sus derechos colectivos. 
Artículo 14. Proceso de diálogo intercultural 
El diálogo intercultural se realiza tanto sobre los fundamentos de la medida 
legislativa o administrativa, sus posibles consecuencias respecto al ejercicio de los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, como sobre las 
sugerencias y recomendaciones que estos formulan, las cuales deben ser puestas en 
conocimiento de los funcionarios y autoridades responsables de llevar a cabo el 
proceso de consulta. 
Las opiniones expresadas en los procesos de diálogo deben quedar contenidas en un 
acta de consulta, la cual contiene todos los actos y ocurrencias realizados durante su 
desarrollo. 
Artículo 15. Decisión 
La decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa 
corresponde a la entidad estatal competente. Dicha decisión debe estar debidamente 
motivada e implica una evaluación de los puntos de vista, sugerencias y 
recomendaciones planteados por los pueblos indígenas u originarios durante el 
proceso de diálogo, así como el análisis de las consecuencias  que la adopción de una 
determinada medida tendría respecto a sus derechos colectivos reconocidos 
constitucionalmente en los tratados ratificados por el Estado peruano. 
El acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios, como resultado del 
proceso de consulta, es de carácter obligatorio para ambas partes. En caso de que no 
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se alcance un acuerdo, corresponde a las entidades estatales adoptar todas las 
medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas u originarios y los derechos a la vida, integridad y pleno 
desarrollo. 
Los acuerdos del resultado del proceso de consulta son exigibles en sede 
administrativa y judicial. Artículo 16. Idioma 
Para la realización de la consulta, se toma en cuenta la diversidad lingüística de los 
pueblos indígenas u originarios, particularmente en las áreas donde la lengua oficial 
no es hablada mayoritariamente por la población indígena. Para ello, los procesos de 
consulta deben contar con el apoyo de intérpretes debidamente capacitados en los 
temas que van a ser objeto de consulta, quienes deben estar registrados ante el órgano 
técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo. 
 
TÍTULO IV 
OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES ESTATALES RESPECTO AL 
PROCESO DE CONSULTA 
 
Artículo 17. Entidad competente 
Las entidades del Estado que van a emitir medidas legislativas o administrativa 
relacionadas de forma directa con los derechos de los pueblos indígenas u originarios 
son las competentes para realizar el proceso de consulta previa, conforme a las etapas 
que contempla la presente Ley. 
Artículo 18. Recursos para la consulta 
Las entidades estatales deben garantizar los recursos que demande el proceso de 
consulta a fin de asegurar la participación efectiva de los pueblos indígenas u 
originarios. 
Artículo 19. Funciones del órgano técnico especializado en materia indígena del 
Poder Ejecutivo Respecto a los procesos de consulta, son funciones del órgano 
técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo las siguientes: 
  
a) Concertar, articular y coordinar la política estatal de implementación del 
derecho a la consulta. 
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b) Brindar asistencia técnica y capacitación previa a las entidades estatales y los 
pueblos indígenas u originarios, así como atender las dudas que surjan en cada 
proceso en particular. 
c) Mantener un registro de las instituciones y organizaciones representativas de 
los pueblos indígenas u originarios e identificar a las que deben ser consultadas 
respecto a una medida administrativa o legislativa. 
d) Emitir opinión, de oficio o a pedido de cualquiera de las entidades facultadas 
para solicitar la consulta, sobre la calificación de la medida legislativa o 
administrativa proyectada por las entidades responsables, sobre el ámbito de la 
consulta y la determinación de los pueblos indígenas u originarios, a ser consultados. 
e) Asesorar a la entidad responsable de ejecutar la consulta y a los pueblos 
indígenas u originarios que son consultados en la definición del ámbito y 
características de la consulta. 
f) Elaborar, consolidar y actualizar la base de datos relativos a los pueblos 
indígenas u originarios y sus instituciones y organizaciones representativas. 
g) Registrar los resultados de las consultas realizadas. 
h) Mantener y actualizar el registro de facilitadores e intérpretes idóneos de las 
lenguas indígenas u originarias. 
i) Otras contempladas en la presente Ley, otras leyes o en su reglamento. 
Artículo 20. Creación de la base de datos oficial de pueblos indígenas u originarios 
Créase la base de datos oficial de los pueblos indígenas u originarios y sus 
instituciones y organizaciones representativas, la que está a cargo del órgano técnico 
especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo. 
La base de datos contiene la siguiente información: 
a) Denominación oficial y autodenominaciones con las que los pueblos 
indígenas u originarios se identifican. 
b) Referencias geográficas y de acceso. 
c) Información cultural y étnica relevante. 
d) Mapa etnolingüístico con la determinación del hábitat de las regiones que los 
pueblos indígenas u originarios ocupan o utilizan de alguna manera. 
e) Sistema, normas de organización y estatuto aprobado. 
f) Instituciones y organizaciones representativas, ámbito de representación, 
identificación de sus líderes o representantes, período y poderes de representación. 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
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PRIMERA. Para efectos de la presente Ley, se considera al Viceministerio de 
Interculturalidad del Ministerio de Cultura como el órgano técnico especializado en 
materia indígena del Poder Ejecutivo. 
SEGUNDA. La presente Ley no deroga o modifica las normas sobre el derecho a la 
participación ciudadana. Tampoco modifica o deroga las medidas legislativas ni deja 
sin efecto las medidas administrativas dictadas con anterioridad a su vigencia. 
TERCERA. Derógase el Decreto Supremo 023-2011-EM, que aprueba el 
Reglamento del Procedimiento para la Aplicación del Derecho de Consulta a los 
Pueblos Indígenas para las Actividades Minero Energéticas. 
  
CUARTA. La presente Ley entra en vigencia a los noventa días de su publicación en 
el diario oficial El Peruano a fin de que las entidades estatales responsables de llevar 





























•Reglamento de la Ley de Consulta Previa – Decreto Supremo Nº 001-2012-MC 
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